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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL REOOMPENSAS
REALES ÓRDENES
Snbsecretorln
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido desti-
nar á la plantilla del Depósito de la Guerra al ofi-
cial tercero del Ouerpo auxiliar de Oficinas :Militares
don Joaquín Alvaro Aoobedo, 3.'lcendido, procedente
de esa ~pitanía general. _
De :real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem.á.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero· da 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera. regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de l3.'l propuestas
formuladas en 13 de diciembre próximo pasado por'
el coronel jefe de la.s fuerzas española.s en Larache,
á favor de 13.'l clases é individuos de tropa que figu-·
ran en la siguiente relación, que da principio con ~l
sargento José Puga Martas y termina con el askari
Aarbi-ben Hosain Ohergui, por los relevantes ser-o
vicios prestados y penalidades sufridas desde la ocu-·
pación de :aquel territorio en junio de 1911 h3.'lta la.
fecha, el Rey (q. D. g.) se ha. servido, con arreglO"
á lo dispuesto en el artículo 3.l! de la ley de 25
de diciembre del mismo año (D. O. núm. 295), con- ,
ceder las recompensas que en la mencionada relación
se expresan, l3.'l cuales se considerará.n otorgadas
con antigüedad de la fecha de la citada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1913.
LUQUIl
Señor...
28 de enero de 1913 D. O. núm... 21
Relaci6n que le cita
..
Clas•• NO)l.BRES
)
cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión
. mensual de 2,50 pesetas no vi-
talicia. .
J osé Villoría Rodríguez.
José Navas Arredondo...
Juan Fernández Rodríguez.
José Quintas Muúoz .
J os6;Roca Postigo. . . . . . . '..
Juan García Muúoz. . ..••••
Manuel San Román Gutiérrez.
Rafael Cozano Medina. . . . ..
Prudencia Cabalgo Domínguez.
José García Moreno. . . . . . .
Francisco Oarnacho Oala.
Antonio Salas Baldello. .
Fernando Corvo Nieto..
Nicolás Urbano Romero.
Manuel Roldán Peñalver.
Amaro González González. . . . . . •
Francisco Jaén Reche...
Antonio Roldán Gil. . . .
Antonio García García. .... . ..
Antonio Sánchez Bonilla.
Antonio López Luna. ..
Antonio García Lentisco. . . . ..
Angel Pérez Martín. . . . . . . . . .
Andrés Mozaza Martín. .... . . .
Alejandro Ram{m Siema. • . . . '. .
Claudia Escobar Garcia. . . . . . . . ,
Constantino Guiel Bellosi. . .•.••.
Domingo García González. . • . . . .
Francisco Caballero Fernández. . . .
José Alcón Cordero. . . . . . . . . .
Juan Bravo Ordóúez .
José Merino Alvarez.· Cruz de plata del Mérito Militar
Manuel Moreno Sanjusto...•• ; con distintivo rojo.
Mannel pómez Castillo. . . . . .
Manuel Egea Burgos. . . . . . . . . .
Manuel l3-ómez Torres. . . • . . . . .
Antonio Requena Sánchez. . • . . • .
José Rey Fernández. . . . . •
Manuel Barquita de la Llave.
Manuel García Baena. . . ..
Antonio Alférez Ruiz. . .
Luis Noguera García. .
Marcelino Palacios Escudero.
Antonio Molina Espinosa. •
Antonio Berlanga Granero. . .
José ;Moreno García .
Antonio Maullar M:uñoz. ..
Antonio Rodríguez Terue!. .
Antonio García Orozco. . . . . .
Oonstantino Rodríguez Zurita. . . . .
Diego !]'riguero Herrera. . . . .
Elías Naval Floro. . .
Francisco Valero López. .
Francisco Arredando Guimo. . . . .
José Ogalla Corzo. . . .
José García. Carriori. .
José Fernández Alonso.
Luis López Pretel. '"
Miguel Castilla Mejías.
José Montoro Ramírez.•
lYIanuel CIeca Medina. .
Manuel Benteo Soriano.
José .Puga Martos. . . . ¡Cruz de plata del Mérito Militar
Juan Manjón ].~artínez. ',' . . con distintiv~ rojo y pensió?
Salvador Expósito Expósito. . mensl1lal de 2,50 pesetas, no VI-
Miguel Marin Oastillo. . . . . . talicia.
José Pacheco Rueda. ··· ..• ·.}C d 1t d 1Mé't M'l'Juan Fernández Morillas..... " ruz e,p.a ~ e . n o lItar
Antonio Ramírez Harillo. . . . . " con dIstintivo rOJo.¡Cruz de plata del Mérito MilitarRamón Ruiz de la Torre. . con distintivo rojo y pensiónAntonio Castillo Suárez. . mensual de 2,50 pesetas, no vi-
talicia.
Sargento .
Otro .
Otro..•....•....
Herrador de l.a. •.
Sargento .......•.•
Otro .
Otro .
Herrador de l."....
Cabo '" .. ,
Otro .
Otro......••.•...
Otro.....•....•...
Otro .
Otro .
Otro .
Orro..•.•.•...•..
Otro .
Otro....•........
Otro.......•......
¡Soldado de La.....
¡Otro.•...........
Otro .
lótro....•...••.•..
Otro de 2 a ••...••
Otro....•....•...
Otro .
Otro .
Otro.•.........•.•
Otro... , ..•......
Otro. . .........•
IótIO.......... •
itro......•.....•.Reg. Caz. Vitoria, 28." de =::::::.:::.:::Caballerla. . • . . • . • • • • •• Otro........ . .tro ..tro.•.....•...•..Otro .
Otro .
Otro....•.....•••
Otro ..
Gtro...••.....•...
Otro....•......•..
Otro•.•..•••......
Cabo .
Otro '"
Otro .
Otro•....•.
Otro..•..........
Otro...•.
Trompeta· ..•••
Soldado de l .
Otro..•.•.•...••..
Otro.....•..•..•.
Otro dQ2.·., .....
Otrtl..•. , •.•.•...
Otro..........•..
Otro ..
Otro.••..• , ...•..
Otro........•....•
Otro .
Otro ..
Otro.••..•.......
Otro .
Otro....•........
Otro.••........
Otro .
Otro......•...••. '
Otro ,
¡Otro....•........
2.- reg. de Art.' de mon-l
ta l>: a b' t • Sargento.... , .....!la, 4. a erla •.. 11 11 11 ....
I
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Q:uz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo.
¡cruz de plata del Mérito Militilrcon distintivo rojo y pensión· mensual de 2,SO pesetas, no vi-
talicia.
· ~Cruz de plata del Mérito Militar
:) cgn distintivo rojo.
)
cruz de 'plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión
· mensual de 2,50 pesetas, no vi-
talicia. .
· ¡Cruz de plata del Mérito Militar
· í con distintivo rejo.
I RecolllpenBlls--
· {Cruz de plata del Mérito Militar
· í con distintivo rojo.
{Cruz de plata del Mérito Militar
¡ con distintivo rojo y pensión
· I mensual de 2,50 pesetas, no vi-
\ talicia.
. ¡Cruz de plata del Mérito Militar
COn distintivo rojo.
(Cruz de plata del Mérito Militar
.) con distintivo rojo y pensión:
· I mensual de 2,50 pesetas, no vi-
\ talicia.
· ¡Cruz de plata del Mérito Militar
, con distintivo rojo y pensión
· '1 'mensual de 2,5 0 pesetas, DO vi·
talicia.
· !cruz de plata del Mérito Militar
· \ con distintivo rojo.
· . \Cruz de plata del Mérito Militar
• • i con distintivo rojo y pensión
·'. I mensual de :l,50 pesetas, no vi-
o. talicia.
NOMBRES
D. Lorenzo Nognél'i Boldll.
Juan García León.....
Diego Ga,rrido Mercado. .
Mariano Bravo :Martínez. .
Eugenio Jiménez Vegas.
Toribio Domingo Bermejo.
Miguel Vergara Vergara. .
José Martínez González.
Vicente Bengoa Rivel'O..
Juan de la Oruz Alonso..
Víctor lriondo Astarloa.
Vicente Ballasar Oastro. .
1famerto Meave Elguera.
Olemente Bárrutia Zuazo.
Ruperto Michelena Lote.
Juan Oapó Orespo. . ...
Timoteo Marco Gascón. . . . . .
Olemente Inrribaru Vilamenélia..
Francisco Oárceles González.
Nicolás Malina Malina. . ....
Tomás de Sancha Oarrascal. . .
Vicente Sabatel Rallo. ..
Vicente Ruiz Sivera .
Salvador Pastor Rodríguez. . . .
José Navarro Marzá...
José Solana Mayayo. ..
CIllSes
Ajustador.. o..... Emilio ¡Varela Díaz...
jastero. • . .. . . . .Josó rFernández Berzas.
Otro , . . Manuel Bustamante Reca.
tro " .. ,.. Emilio Pascual Sancho. .
o.. . Víctor Garrido Martínez..
Obrero de :l.a. " • Emiliano Aguirre Pinillos.
Otro de l.ll........ Julián Pérez Porras....
Cabo Hermógenes .García Oamisola.
Otro. . ' '1 Justo FrastoIÍa Bilbao. ..
Otro , . . . . . . . .. Matfas· Iglesias Andrés. . .
Otro... •. .. Pablo Fernández V~lencia.
Otro , .. ; Teodoro Ma.ta. Martmez.
Otro.. Vicente :Márquez Sáinz.
Artil1el'O LO.. • •. ¡ Emilio Jiroeno Cardier.
Otro., ' ) Angel Castaño Oareaga.
Trompeta Patricio Ros García .
Artillero 2.0 ..... • : José Aliroendi Aspiasu.
Otro ~ Juan Betrán 13esoós. . .
Otro.. . . . . . . . . .. . Gabriel del Viejo Gutiérrez. . ...
Otro. . . . • . . . . . . .... Juan Sánchez Ootimo. . . . . . . . .
Otro.. .. .. .. . .. . .. José Al'Íza Góroez. . . . . . . . . .
Otro.. Manuel Morilla Jurado .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Oarlos Bois Gilaber. .. . . . . . .
Otro.. _.,. .. . Salvador Ortega Lafuente.
Otro " Manuel Badel Fuertes. ..
Otro......... .. . Genaro Sánchez Ferrera. .
Otro.. . . . . . . . . . . . . José San Martín Ferrol. .
Otro.. .. .,. José de la Torre Aranda.
Otro ' .•... Feliciano Palacios García.
Otro. . . . . . . . . . Lorenzo Oortés García. .
Isargento . .... ... José Oontreras Delgado.
C"bo d..... Ignacio Ochoa. Pastor. . ..
Otro... Sotera Martínez lHartínez.
Sargento. . • . . . . . .. :Vranuel Guisado Sánchez.
Otro.... '.' • • . . . . •. Liborio Hernández Gil. .
Obrero de j,a..... Oeferino Madinaveitia Beltrán.
Cuerpos
Otro .
Otro o'
R . Otro .ego mIxto Art.a de Centa,
3." batería de montai'ia.
Herraclor de I.a...
Otro - .
Otro...........•..
Otro .
Otro .
Artillero 1.0 •••••••
Otro..... r.' .•• '•.
Trumpeta. " ...
Artillero 2.0 • : ••••
Otro .
Otro .
Otro .
Otro : .
Otro............•.
Otro .
Otro....•........
Otro...........•..
Otro ...•........
tro ..
Otro......•.......
2.° reg. Art.a de montaña, Otro .
~ a baterl'a ¡Otro. , • . . . . . . . .. .
... . \
I
f
Cabo.. . . . . • . . . . . . . Antonio 'López Galarza. . .
Otro ' José ·María Pérez Ibáñez.
266
Gl1Qrpo jJiAses
Otro. . .........•
Otro.... . .... '"
Otro .. . .•.....
Otro .
Artillero 1.••••••••
Otro :z." .
Ctro..•...•••..•.•
Otro.•......••.. , .
Otro.....•......
Otro '" .
Otro 1.0 .
Otro :z.o.•.•.•....
Otro.•..•••..•....
Otro...•.. , ..... ,
Otro.........•.. '
Otro... , .•..
28 de enero de 1913
NOMBRES
Angel ,González Mendivil.
Luis ,Redondo Puebla. . .
J osé ¡:Pizarra Rodríguez. .
l1anuel :P;:¡,scual Salvador.
1\1anuel 1~1ata Méndez. .
Juan Sánchez Garrigo...
Luis 'Aré.valo Gallardo. .
Fernando Oáceres Jiménez.
Tomás Beato del Río. . . .
Tomás Oubero Fernández.
Ricardo Medina Hernández.
Vicente Oastelví Expósito.
Elías Echevarría Obregón. .
José Velame L6pez.. , ...•
Antonio Pérez Pérez. . . . . . .
Francisco Expósito E::¡pósito.
D. O. núm. 21
ReOOmpen!&ll
¡Cruz de plata del Mérito Militar· con dbtintivo rojo y pensión· mensual de 2,50 pesetas, no vi-
talicia.
Cruz de plata del :Mérito Militar
con distintivo rojo.
Sargento.... .. .... Abdón ¡Rodríguez Tejedor.
Otro......•........ Francisco Segura González.
¡Cabo .. Otro.....••......Otro .
¡Otro .
Reg. mixto Art.ade Ceuta, Otro.•...•.......
3.a baterla de montaña.. Otro... . ......•
Artillero 2.° .•. .•
OtrO' 1.° ..
Otro .
!otro :zo......••..•
Otro .
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro .
Otro.....•......
Otro "
Otro .
Otro......•....
Otro.. " .
Otro... . .
Otro ..
Otro .
Otro : .
Otro · .•.....
Otro .
Otro '" .
Otro.. ~....•....
Otro ; .
Otro .
Otro .
Otro "
Otro .
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro .
Otro .
Ajustador ..
M." armero .
Sargento .
Cabo .
Artillería de la Com.a de .
Cádiz, 3.a batería.. . • • •• Otro.... . .
Artillero :z.o .
Sargento.•.......
Otro.•.••.•.....•
Cabo ........••.•
Artillero L".. ....
Otro...•..••.•...
Arcadio Baena Mova. . ..
Fra.ncisco Sabio Fernández.
Antonio Ramos Bellidu.
Sa.ntiago Ruiz Esteban.
Miguel Jlarín Pérez. . .
Amador González 11ogeda. ..
Antonio León Lobato. .
Gregario 'Días Díaz. . ....
Juan Oasten Nogueras. ..
Antonio Bartolomé Tapia. . .
Oasimiro Bermejo' Arnais. ' ..
Daniel Gómez lIIa.rtínez.
Francisco Ramos Pizarra.
Franaisco Falante García.
Francisco Lasa.durte Gutiérrez.
Florentino Fernández Suárez.
Félix Añón Jiménez. . ....
Isidro Plaza Poveda. . . . . .
Ignacio 8ánal1ez Equiguren.
José Oubero Treviño.
José Curtido GÓmez. . .
J ulián Gómez Pérez. . .
Luis Salguero Romero.
Antonio Ventura CololIler.
Alfonso Ga,rcía Ga,rcía.
Angel Ruiz Oortés. . . . . .
Domingo Miró Girona. ..
Francisao CalIealta Jiménez.
Fidel Velasco Bragado. .
Inocencio Polo Codina. .
Lucinio :Miguel Ríos. ..
Joaquín Jiménez Raigón.
J osé Martín de la :Mano.
Victoriano Navarro Medina.
Vicente Fraile Nuevo. '.
]¡Ianuel Martínez Amar.
Juan Aranda Ollar. ..
Juan Diz Hernández..
Manuel Balairón Oarrasco. . .
Francisco del Valle BandiL .
Antonio Beriguistain Oaiíeo.
Francisco Gálvez Barrera..
Trinidad Maldonado Jiménez.
José Benítez Rey. ....
Ignacio Real Postigo. ..
Rafael Sánchez Benítez..
Manuel Pérez Delgado.
Diego Ruiz Ruiz. ...
José Oaneño Reina. . . .
con distintivo rojo y pensión
· mensual de 2,50 pesetas, no vi-
talicia.
· ¡Cruz de plata del Mérito Militar
con distin tivo I ojo .¡Cruz de plata del Mérito Militar· con distintivo rojo y pensión· mensual de :Z,50 pesetas, no vi-
talicia.
-\
!
'1
:¡
.l Cruz de plata del :\férito Militar
.) con distin!ivo rojo.
· ,Cruz de plata del Mérito Militar
" con distintivo rojo y pensión
· mensual' de 2,50 pesetas, no vi-
· talicia.
:ICruz de plata del Mérito Militar
~ \ COII. distintivo rojo.
~·r--
D. O. núm. 21
CUerpo. ClUllII
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NOMBRES
267
Rooompellllall
Otro...........•. , Luciano Bautista Torregrosa.
Sargento.. ..... . Cosme Rlliz Reyes. .
Otro.. . . . . . . .. .., Manuel Pérez Tovar.
Cabo.............. Bautista Juan Villanueva.
Otro , . . . . . Juan Garcfa Lozano. . . .
ArtUiero :.l.o .
Otro.... . .
Otro.•....•.... ,.
Otro.......••..
Otro .
Otro........•...
Otro .
Otro.... . .
Art.a de la Comoa de Cádiz, Otro....•.........
a b t • Otro........•...
3· a ena Otro .
• Otro..........•.•
Otro '
Otro........•....
Otro .
Otro .
Otro...........•.
Otto .
Otro ..
Obrero herrador .
Otro bastero .
Otro.....•. , •.....
Otro..•.........
Otro .
Otro. . .
Otro.. .., .
Otro .
Otro..••........
Otro .
Otro , .
Otro '" .
Otro ..
Otro.••........ '.
Otro .
Antonio Bazán Jurado .
Emilio Palma García. . . . .
Cristobal Amaya Domínguez.
Francisco Parreño Selgado. .
Francisco Moreno Vázquez.
Juan Castro Dí¡¡,z. '"
José Sánchez Jiménez.
J osé Mata López. . . . .
Juan Ca.brera Boliva...
Juan Mateo Montero.. ,
José Moreno Bautista..' .
Juan Chaves Ruiz .
Juan Pérez Rosas .
José Gallego Ma.eso. . . .
Manuel Pérez Clavellina.
MaJlllel Jiménez Moneada.
Pedro Fuentes Torres. .
Tito Cruz García .
Rafael Ruiz Huertas. .
Juan Vega Pérez...
Mariano Gaspar San José.
Manuel Priego González.
José Riquelme Arenas.
Víctor Vilaseca Cano. .
Felipe Mora Merino. . .
Diego Franco Guerrero.
Rafael Salvador Garcfa.
Francisco Garrido Durán.
Antonio Soto ~roreno. . . .
Abelardo Foret Bel. . . .
Jesualdo Díaz González.
Alejo González Prieto. . .
Francisco López Reinoso.
Gabriel Torres Velo. . . .
· \Cruz de plata del Mérito Militar
: con distintivo rojo.
\
Cruz de plata del Mérito Militar
'. con distintivo rojo y pensión
· '/ mensual de 2,50 pesetas, no vi-
talicia.
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo.
- ¡cruz de plata del Mérito Militar
· con distintivo rojo y pensión
· mensual de 2,50 pesetas, na vi-
talicia.
\
: tcruz de plata del Mérito Militar
:) con distintivo rojo.
lcruz de plata del Mérito Militarcon distintivo rojo y pensión· mensual de 2,50 pesetas, no vi-talicia.
Otro.. • . • . . . . . . . .. Mariano López Ahumada.
Otro.............. Manuel Valle López .
;).er reg. mixto Ingenieros Otro ,..... Rafael Toro Mata .
Corneta'. . . . • . . . . Juan González Sadañón.
oldado de 2.a... Juan Tortosa Rodríguez.
tro.. . • . . . . . . . . .. Facuñdo Vives Puig. . ..
Otro..... ' ... , . " Jaime Alfonso Valdrés. .
Otro.. • . . . . • . . . . .. Gabriel Galdeano Castro.
tro.'. . . . • • . . . . . .. Pedro Flores Flores. . ., .
Otro,. . . . . . . . . . . .. Luis Limón Navarro. . ...
Otro.. . . . . . . . • . . .. Bautista Cucarella Ostra. . .
Otro Enrique Romero Rodríguez¡.
Otro. :Manuel Reina Pérez. .
Otro.. . .. .' Manuel Moliné Edo. . .
Otro..... José Serrano Morales .
Otro. ,..... . José Ruiz Liñán. . . . . . .. .
Corneta. . . . .. •. Fernando de los Reyes González.
Otro..... ' .. . ., Pascual Lomindrán Pedroche.
Soldado de l........ 'Juan Portillo Romero - .
Otro de 2.&••••• ,.. Adolfo García Solano .
Otro,. . . . . . . .• . . :Manuel Alfara Cordero. . ..
. Otro... . J osé Rodríguez Salinas. . . .
Otro....... Crisanto Fernández Martínez.
Otro ' . . . Antonio Mata Fernández. .
Otro. Mateo Parrilla López. . . .
Otro. . .. Evaristo Alemany Pons. . .
Otro. Francisco' Camacho Villar.
Otro..... .. Antonio Cerrato Verdejo.
Otro... ., Arturo Rodríguez Berja.
Otro.............. José Braojos Lloreda..
{)tro.. . . Joaquín ¡ García García.
Otro , J osé Nieblas Martas.
Otro. •..• J osé Rojas' Cabello.
Cruz de plata del Mérito Militar
aon distiativo rojo.
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ReoompenB&II
: )Cruz de plata del Mérito Militar
. con distintivo rojo.
NOMBREd
Manuel Campos Ga.rcía.
Manuel Benítez Plata. .
Gabriel Berlanga González.
José Gandía Oruz. . .
José Visedo Oaparrós..' .
José Jiménez Berraguero. . . . .
Cristóbal Oarrascosa Ramírez.
Luis :M:artínez Ballester. .
Al·turo Jiménez Vilches..•
AUl'clio Castro García.....
Aurelío Flores Andren. . . .
Benito GaTeía Manzanares.
Oarlos Soriano López. . . .
Elías López Escurriet.••.
Eloy del Moral Porcuna,. .
Emilio Navarrete Moreno.
Enriqne J uárez Sánchez. • .
Eduardo Jiménez Gálvez. . .
Francisco Aguilera García. .
Francisco Martínez Oastillo.
Francisco Ortega Morata.
Fulgeneío Parra Delgado.
Juan Herrera Rodríguez.
Jesús Guardiola Sánchez.
Justo 1iIartíllez L6pez...
Mariano García Camacho.
Manuel Gómez Balaguer.
Manuel Jiménez Gavilán.
Marcos Martínez lIloUna.
Manuel Rueda Díaz....
Miguel Santos Gutiérrez.
Manuel Hidalgo Bragado.
Modesto Zuñeda Escurriet.•..
Pedro Medina Lozano. . . . . . . . .
Rafael L6pez Mateo. . . . . .
Salvador Oavedo Ilsco.
Valeriana Pavón Mazo. . ...
Enrique Aparicio Díaz. •... . .. 1"Cruz de 'pl~ta. del ~érito MiI~tar
Joaquín Paxedes Aranda. . •• con distintIvo rOJo y pensló.n
Ram6n L6pez Tama.yo.. . "tmalí~n~ual de ::1,50 pesetas, no Vl~
. CIa.
Andrés Vázquez Gallardo. . ~
Angel Trujillo Priego. •• • • • • • •
Pascual Torregrosa Aguilera. . . Cruz de plata del Mérito Militar
José García Parra. . . con distintivo rojo.
Lucas L6pez Tirado. •
José Pérez Ibáñez. .
Cn6rpo1l
¡Soldado de ::l."'. '"
Otro .
lOtro '"
¡Otro.........•...
Otro '..••.
Otro.....•.......
Otro.....•....•...
Otro .
Otro.........•.•..
Otro .
Otro...•..........
Otro ..
Otro.......•....
Otro.....•........
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ; .
Otro....•.....•
Otro , .
Otro....•......
Otro ..
Otro.. .. •
Otro .
Otro .
Otro.. ,.
Otro .
Otro .
Otro..•.••........
Otro .
Otro " _..
Otro .
Otro '" .
Otro .
Otro......•..•....
Otro .
Otro .
~argento .••.•.....
3.er reg. mixto Ingenieros.leas ]bo. ·t· .... · .. · ..argen o •.••.•••
Iotro.-...••.•......
~bo .
poldado .
Otro .
Sargento••........
Otro...•..•......
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo.
Cabo ....•....•...
Otro .
Otro......•......
Soldado de l.a•••••
Otrode2.a •••••••
Otro....•.......•.
Otro...•...•..•...
Otro .
Otro.•. , .
Otro .
Otro•........•..
Otro .
Otro , .
Otro .
Otro .
Otro o • •••• !J•.
Sargento .
Otro o ••••
Corneta .
Soldado de 2.a ••• .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro..•.. o ••••••
Otro.....•..
Otro .
Otro........•.. :
Otro. '" .•. ' ....
" \Cruz de plata del Mérito Militar
VICente Gll !orre~rosa. .. . . . ", COn distintivo. rojo y pensi6?
Manuel Gardon GIl. . . .. . . . . .. mensual de ::1,50 pesetas, no VI-
talicia.Joaquín Nadal Femenía....•..
Tomás Trillo Cáma.ra. . . . .. . . .
Patricio Carranza Carranza.. ••••
Angel González ·Medina. . •
Alberto Conejo Moreno. . • • . • . .
Bernardo Solar Uópiz. ...•..
Emilio Ruiz Mata .
Francisco Zamorano Ordóñez. • .
Francisco González Ruiz. .
Francisco García Frías. .. .
José Rosel Mena. . . . . . . . .
José Faura García. . . . . • . .
Manuel González González. • .
Manuel de los Santos Rivera.
FrancisCú Cáceres Velasco. .
Evaristo Ramírez Moreno..
Juan Campanario Sánchez..
Fra.ncísco López Sánchez. . .
Antonio Fernández Valverde.
Francisco Alarc6n Navarro.•..
Juan Niebla Romero. . .
Antonio 'Mar Fuentes. .
Fema.ndo Díaz Díaz. . . . . .
Avelino Oastillo Ruiz. . . . .
Francisco Zárza Feria. . . . . •
Francisco Ponce Márquez. .•
Cristóbal Flores Sánchez. . .
Manuel Giner Oosmano. . ..
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Sargento. . . . . . . . . . Oiriaco González Alvarez.
Otro.. . . . . • . . . . . . Timoteo Barajas Arroyo.
Otro Juan Fernandi Grau .
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo.
Cruz de plata del llérite Militar'
con distintivo rojo.
lcruz de plata del Mérito Militarcon distintivo rojo y pensión· mensual de 2,50 pesetas, no vi-. talicia. .
· \Cruz de plata del Mérito Militar
· ¡ con distintivo rojo. .¡Cruz de plata del Mérito Militarcon distintivo rojo y pensión· mensual de 2,50 pesetas, no vi-
talicia.
Secundino Esteban González.
Isidro Redondo Riobello.
J osé Varea Pineda. . . . .
Julio Martínez Morales. .
Gregario Muriel lJara...
Oayetano García Oastrillón.
Adelino Mart.ínez L6pez.
AlbertoSabre Escavo. . ...
Rafael Martín Aguilar.
.Justo Viguri Ruiz. . ..
Miguel Soriano Llueca.
J osé Guerrero Ortiz. . .
Jj'rancisco Amaya Quer. .
Francisco José. Delgado.
José Ruiz G6mez. . . . . . .
Antonio Malina Vidal. .
Emilio Gutiérrez Bayo. . ...
Natalio González Iglesias.
Antonio Oporto León. . ..
J osé Domingo de Mena. .
Francisco Tarazana Sánchez.
Vicente Grau Mateu. .
Antonio Inverno Roja. .
Oristóbal Vargas Hinojosa .
Lorenzo Tomás Lacarcel. •.
Juan Mateo Secheros..... , .
Francisco Tirado Genil.
Antonio Moya Oazalla.
Manuel Martí Querol. .
Miguel Mondéjar Ternel.
Miguel Marí Ferrer...
Manuel Tejera Nieto. .
Lorep,zo Muñoz Rodríguez. . . ..
Bernardo Amate Pérez. .....
Francisco Rodríguez Reyes. . .
Rafael Ariza Sahagún. . . • ., .
José Navarro García. . .
Antonio Maldonado López.
Francisco Pastor Torres. .
Gervasio Fondo Belmedo. . . . .
Víctor Trillo Toral. .....
José Hernández Ortaz. .' ..
Francisco Ouenca Oriado.
Juan Mata GÓmez .
Juan Aguilera Martas. . . . .
Eduardo Rosa Benítez. ., . . . .
José Gonzálvo Ohiva. . .
Fernando Borrego Reyes. . .
Hermenegildo Aguilera Alba.
Isidro Lucena Ruiz. ...
Tomás Valle Moreno.. ,
Juan Ouevas Morilla. ..
Antonio Asensio Salinas.
Antonio García Olivar. .
J.o.sé Martín Ruiz. ....
Benito García Espada. .
Eduardo Misu Madueño.
Félix Oañada Tamayo. .
Rosendo Bretán Ortiz. .
Rafael Peral Máñez....
Rufino Jiménez Nogales.
Agustín A~uilar Herrera.
José Gonzalez Martín. . .
Juan Linares Sancho. . .
Oarmelo Rivera Oastillo.
Manuel Llamas Amador. .
José Romero Barquero..
Antonio Victoria Sánchez.
Manuel Falcón Gil. .
Miguel Oarreño Moreno..
Cabo ••...........
t
Soldado .
Cabo .
3.er reg. mixto Irlgenieros Otro.......•... , ..
(Sección óptica).....•.. Soldado de 2.a•....
Otro .
Cabo : .
Otro : .
Otro '.: ..
Soldado de 2.3 ••. "
Otro .
Otro .
Otro .
Otao ..
Otro .
Otro , ..•..
Otro.....•••••...
Soldado. de 2.3 .....
Otro.......•. , .•...
Otro .
Otro .
Otro .
Otro....•.........
Otro ..
Otro..•.••....•.•.
Otro ..
Otro•.••..•..•.•..
Otro.....•.•..•...
Otro, ••.•......•..
Otro ..
Otro .
Otro....•.•......
Cabo .•...••.•.••
Soldado de 2.& •••••
Otro.........•....
Otro....••......•
Otro .
Otro ..
tro ·..•...•..
abo.: •... : ...•
Otro..•.•... : .....
tro.. : : .. : ..
tro .
3.er reg. mixto Ingenieros. Otro.•.•. , .
Soldado de I.a •• : .•
Otro de 2 .
bl:o .
tro.•...•.••.....
tro.•........•...
Otro .
Otro.•....•..•....
Otro.....•......•.
tro..........•...
Otro.•..•.....•..
Otro .
Otro .
Otro.. : .
Otro "
Otro : ..
Cabo _...••.•.•.
Soldado•.....•.•.•.
Otro..•.... ·.: ...•
Otro : .
Otro.•.....•.•..•.
Otro.......••.....
Otro.......•.•.•.
Corneta ,
Soldado de 2.a ..
Otro.••••... : .•..
Otro.•...•....•...
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(
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo.
Eduardo Ortega' Peña.
Francisco Parra. . . . . . . .
Francisco García Fernández.
Francisco Ferrer Fernández.
Julio Martínez Mojano .
Luis Lara GÓmez .
Martín Martín Cañadillas.
Sebastián Condón del Río.
Santos Herrero Ruiz.
Vicente García Hegón. .'. .
Alberto Juan Bellver. . ..
Antonio Grau Lloret. ...
Alejo Hernández Tamarit.
Julio Negro Monterde.
Antonio Almela Pla. . .
Arsenio Gómez López. .
Agustín Sierra -HelTero.
Antonio Sacristán Sanz.
José Escolar Andrés. • . • • • • • • •
Buenaventura Cueto LaTa.. ••••
Jesús Santos Hernández....
Antonio L6pez Garrido. . . ..
Hermenegildo Saez Abad. . ..
Julián Ferrer Bervel. . ....
Arturo Andrés Pascual. . . . .
Avelino Clemente Albaladejo.
Antonio Caño González. • ••.•..
Antonio Monedero. . . • . . . . . •..
Cayetano García, Castrill6n. .•. .
Francisco Barranco Jiménez.••..
Francisco Fernández Má.rquez.
Francisco Perís Tomás. ••
Francisco Vera Pastor. ... .
Isidro Redondo .Riovello. ., .
José Caviol Requena. . .
Julio Martínez Morales...•..
J osé M olina Alba. .....
José Pons Pedro. . . . . . .
Maximino Estévez Pineda.
Miguel Rodríguez Guerrero.
Manuel Martínez González.
Manuel Reina Montoro. . .
Rafael Montilla Gallardo. .
Salvador Sánchez Atienza.
Santos Ondoño Martín. ., .
Silvino Giner Bonet. . . . . •• .
Venancio Cimas Oabrera.. ..
Juan Rodríguez Rodríguez. .
ptro.....•..
Otro .
Otro .
Cabo..•.••...•..
Otro .
Otro '" •.•...
Otro ......•......
Sargento. • . . .• '" Francisco Martínez Aguilar.
Otro.... ... ••.... Salvador Herrera Rodríguez.
Tropas de Intendencia, l.a
Comandancia. •. Otro.. . .
Otro .
btro .
Otro ..
Otro .
Otro .
Otro...•.........
Otro , .
Otro..........•...
Trompeta .
Otro .
Soldado de I.a •••••
Otro.............•
Otro de 2.a••••••••
Otro.........•....
Otro .
Otro ; •
. . Cruz de plata del Mérito Militar
1
con distintivo rojo y pensión
., mensual de 2,;0 pesetas, no vi-
· talicia. •
Otro.. . . . . . • • . . . . . :M:anuel Arias Rodríguez. ..
Otro.. . . . . • . . . • . .. Manuel Yalls Borrell. . . . . .
Otro.. . . . . . • • •. .. ],fanuel González Prieto. ..
Estación radiote1egráficalotro........ .... Antonio Marcos Yillafruela.. .
de Larache.. • • • • • .. . .• Soldado. .•... .., FrancI'"ca Ortega González.· .
- '- . Cruz de lata del Ménto Militar
Otro.. . . •• Juan ArOf!3. Fernández. . \ '
tro , .. Bloy Alsina Espona. . . . . . . . . .
Otro.. ..•.. . . .. Vicente Ramos Holgado. . .
Otro.. • . . . . . . . . . .. Antonio Muñoz Rodríguez. .
Otro. Manuel Gadea de Juan. ..
I ~Cruz de plata del Mérito MilitarSargento ...•.•.• Alfan o Martínez de la Torre. . con distintivo rojo y pensió~s { mensual de 2,50 pesetas, no VI-
talicia.
José L6pez Fernández. . . ¡Cruz de plata del Mérito Militar
Angel Díez Sánc;hez. . . . '. con distintivo rojo.
Antonio López Velasco. ¡cruz de plata del Mérito Militar
Domingo Torolós Escarlín. . . con distintivo rojo y pensión
Eugenio Pérez Velasco. . . mensual de 2,50 pesetas, no vi-
· talicia. .
Ernesto Pellisa Hurtado. .. . ¡cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo.
\Cruz de plata del Mérito Militar
,
. con distintivo rojo y pensión
· mensual de 2,$0 pesetas, no vi·
. talicia.
Sargento .• , .
Cabo .
Otro ..
Otro .
Otro .
Trornpeta ...•.•..
Saldado de 2.a •••
Otro.....•.•.•.•..
Otro...•.........
Otro.•..•...•.•..
Otro .
ptro .
Otro .
ptro...••......•.
er . tI' h...
.3. reg. m1X o ngemeros VLro... " .,
(Sección óptica) ..•. '" Otro .
Otro...•...•.••..
ptro..•••....••...
!Otro...•.........
Otro. '" ..•.....
Otro .
Otro .
Otro.....••..•....
Otro.•.•.......•..
Otro "" ..
Otao·.....•••••.•.
Otro .
Otro..•.........
Otro.•.••.•..•....
Otro....••....••
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Antonio López GÓmez.
Antonio García López. . . .
Alfredo Camacho Garcia. .
Antonio Castilla Ayl1ón....
Antonio Bermejo Fernández.
Antonio Castaño Corral. '"
Aurelio Muñoz Pérez. . ..
Angel Hidalgo Sereno. . . . . ~
Antonio Saborido Ramírez. . .
Antonio Taboada Sesén. . . . .
Alejandro Martínez Escribano.
Alonso Rodríguez Bote. . .
Bartolomé Bayón Montero.
Benito Gómez Marzal. . . .
Cristóbal González Leal. .
Carlos Ga·reía Mañico. . . .
Cristóbal Mercader Verdera.
Daniel López López. . . .
Domingo Ruiz García. . .
Delfín Marqueta Peirona.
Emilio Diéguez Calviño.
Eleuterio Cisneros Ruiz..
Enrique Toscano Gadea.
Emilio Asensio GarQía. . .
Eleuterio Bermúdez Artal.
Epifanio Sanz Cruzado. . .
Elías Laferrier Izquierdo. .
Esteban Moreno Sanz. .. . .
Eusebio Gómez García. ... .
Feliciano Bargueño ]j'ernández.
Francisco Marín Mumbieta...
Florentino Zamora Calvillo. .. .
Florentino Martín AlfonseI. . . . .
Francisco Notivoli Velilla. ....
Francisco Toledo GÓmez. . .
Francisco Hervás Pérez. . . . .
Fernando Pérez Fernández.
Francisco López Moreno. .
Félix Sánchez Hernández.
Fernando Ruiz Calleja. .•.
Francisco Martín J alme. .
Francisco Peñalva Vida!. ..
Francisco Gisbert Andújar...
Fernando Fernández Blanco.•.
Gonzalo Vela Alvarez .
Isaac García Calvo. .
Juan Gallego Calzado .
'Joaquín Pascual Lanos. .. . .. . ..
'José Contrera Lumbreras. . . . . . .
¡Joaquín Morales Marqués .
José Morato Gutiérrez .
José Delgado Sánchez.
José Meléndez García.
Juan Pajuelo Pérez. . .
Juan Pérez Díaz , .
José 'Rodríguez González .
Joaquín Fernández Martín. . .
Justo Pérez Bernardo.
Javier Tirón Campos.
J ulián Aña,rez Maldonado. ~ .
J ulián Machado Maldonado.
Lorenzo Pérez Esquivel. .
Miguel Bertomeu Vidal. . .
Manuel Garcia Gómez: . .. . . ,
Manuel Dorado Conde .
Manuel Gibaja Aguado. . ..
Manuel Sánchez Macareno.•.
Manuel Ca.l1eja González .
Miguel Gutiérrez Nuch .
Manuel Tagüer Mendieta. . . . . . ..
Nemesio García López.
Pedro Fornier Expósito. . . . . . . .
Pablo González Torralba.
Pedro Villamor León....
Pascual Milanés Marín.
Ricardo Díaz Aguilar...
Ramón Fané Pérez. .. . . .
Rafael Calvo de Mora Blanco.
Rafael Marín Martinez. .. . . . .
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NOMBRES Reoompenaa.
------,---------------'--1------- ----
Soldado de 2.a •••.. Rodrigo Ramón Fernández.
Otro , ..•. ". . Tomás Villalinaga Aguilar.
Otro , .. , • • Teodosio Rivero Buitrago.
Otro.. .•....• Teodoro Rerranz Juárez. ..
Otro.. .. ..•. Tomás Maestre González. . .
Otro Urbano Jiménez Ayllón .
Otro....•.. , Vicente Morales. ..... ., '.
Otro... '" .. Vicente Bravo Martín. . .
Tropas de Intendencia, l." Otro. ....•....... Vicente Arcos Martinez .
Comandancia Otro...... Vicente Roselló Esparza.
, . 'lcruz de plata del Mérito Militar
argento"....... Fernando Navarro Neri... ,. ,. con distintivo rojo y pensión
Cabo. . . . . . . . . . . .. Luis Sanz García. ,......... mensual de 2,50 pesetas, no vi·
talicia.
Soldado de 2,a •• , •• Antonio Castelló Calvo. , •. , • . . 'j .
Otro.. , .....•..... José Blaya Moreno. •. Cruz de pl~ta.del ~érito Militar
Otro••....•..... " Felipe Cantó Escolano. . " con dIstintivo TOJO.
Herrador o ••• • Luis Linares Moreno .
lcruz de plata del Mérito MilitarSargento .•.... o.·. \José qrau Marco ,. ,. COA distintivo rojo y pensiónCabo o • •• Eugemo Igualada. .••. mensual de 2 50 pesetas no vi-Otro o •• Francisco de la Flor. ., . . . . . .. taUcia.' ,
Otro " Roque GÓmez. . . . . . . . . . .
Otro : .. .. . Enrique Santos. . .
Otro " José Bernal. " . . . . . . . . .
Otro o • • • • • • • •• Gregario Alvarez. . . . . . . . . .
Otro.. .. . .. . .. • • .. Pedro Alvaro. . . • . . . . . . . . . , .
Otro.............. David Prol. . ...•
Otro.... , " Joaquín García Lorenzo.. ~ .... I
Trompeta .. ~ , Eleuterio Moreno..•......... ,
Soldado de 1.&..... Juan Rernández .
Otro de 2.a •.••• " Antonio Sánchez I
Otro , .. , " Antonio Sábado. .
Otro " ., .. ,". Antonio Alvarez. . . . . . ¡
Otro., .........• " Antonio Alendo. .... .
Otro, ......•. '" Antonio Viñas , '"
Otro." o ••••••••• '. Alejandro Loeches. . . • . . . ,
Otro Avelino Ponte....•....
Otro , • , . " Alejandrino Rodríguez. . . • .
Otro ; .' : • . Adolfo CasilJ.a,s. . . . . . . . .
tro , .. '. Avelino Villares. . . . . • . . . . . . .
Otro : .. o. Andrés Calvo. '" ., .". . ., ..'
Otro. . , ,.. Antonio Goms. . . , . . . . . .
tro.. . ".: Arcadio Pampa. . . . . . . . . .
tro . ..,. Abundio ¡Martínez. . . . . . . . .
tro '. : . . . .. Bienvenido Ruiz. . .. . .
tro ', : .. , " BJas Sánchez. . . . .
Tropas de Intendenc.a, La Otro.... . . . . . . . . .. -Baldomero Ortiz. . . . . . ..
compañía de montaña .. Otro.. , .. - ,. BIas Jordá Coloma..-..
tro.............. Camilo Fernández....
treo . , .... , .... o' Celso Osuna Panadero.
Otro.. , .....•... " Cecilia Tabaco. . . . . .
Otro "" Diego Uabarri. . . . . .
tra o' Francisco Aguilera.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Francisco Cánovas. . . . .
Otro.. . . . . . . . • .... Francisco Ibari. . . . . . .
Otro.. . . . . . . . • . . . • Francisco Arzola. . . . . .
Otro.. . .• Francisco Oalatayud. . . . . . .
Otro ' ,:..... l"rancisco Mon......•...... ,
Otro ".•. o • • • • •• 1!'rancisco García Rodríguez.
Otro " ;... Francisco Torralva Sáez.••.
Otro , . • . .. Félix Pujo. . . . . .. .
Otro , Felipe Varea .
Otro. . . Florencio García .
Otro Fernando GÓmez .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Francisco García López. .
Otro.. ; ..•.... ~ Francisco Moya. .
Otro. . o • • • •• Gregario Fernández. . . . .
Otro " o' Ginés Lozano, . . . . . . . .
Otro " Gerardo Carbonell Pascual.
Otro , .. . ; Inocente Carmona. . .•
Otro.. .. . •...... Inooente GÓmez. ... .
Otro.......•. , o • • J osé Malina Segarra. .
Otro. . ..... o ••• • José Reras de las Beras.
Otro.............. J osé Linares. . . . . . . . . . .
Otro o' • o' •• , José Pla Bellver. . .
Otro ,...... José Berenguer Valiente .
Otro.. . .. ,... ..... Juan J ordá. .... ," . . . . . , . ¡'
Otro ... o·••••••••• 1 Juan. García Rives.......•..•
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Sargento....•...•.
Otro...........•..
Otro....
Cabo •..•...••...•
Tropas de Intendencia, l."
compañía de montaña...
José Fuster Albors. - .
Jaime Albert. . .
,Tuan Martinez. . . . .
•Tuan Sancho. ., . . .
,Tasé ,Laborda .
José Villanova. . . . . . . . . . . . .
J o.sé ;Ruiz. • . . . . . . . . .
José de Sande. .
Julio Núñez .
•José Benito. . . . . . . . .
Jesús Fernández. . . . . . .
José Vázquez .
J osé Picado. . . . . . . . . . . . .
Juan Garda Santa María .
Luis :::\'[oreno. . . . . . . .
Lucio ;Pérez. . .
Luis Oanchales.
Lorenzo García. .. . . .
León Aranda. '" . . .
Luis ,Rodríguez. .
Luis González. . . . .
Manuel Barragán. . . . . . . . .
:MigueI IRuiz. . . . . . . . . . . . . . .
Manuel Baza. '" .. .. . . . . . .
:Miguel Romá. ... . . . . . . . . . .
Matías Oastells. . . . . . . . . . . . .
Manuel Marcos. . . . . . .
Manuel GÓmez ' : .
Mariano ,simón. . . . . . . . .
Marcial Moya. . . . . . . .
Miguel Piñol. . . . . . . .
Modesto Aventin.. , .
Martín Micó. .
Manuel Astillero. .
Mónico Serrano. . . . . . . . . . . . .
<-'Id d Marcelino ~rayón Cr d 1po a os de 2.". . . . Miguel Rareo. . . . '..' " us e p ata del Mérito Milit¡u-
Martín Moreno ' ..•.•. , con distintivo rojo.
Norberto Pérez .
Nemesio López. '" .., •
Prudencio Rubio. . . . .. . .
Pedro Oristóbal. . . . . . . . .
Peregrín Delgado. . . . . . . .
Pablo Torralva. . . . . . . . . . .
Pedro Oepeda. . . . . . . . . . . .
Polonia López. .... . . .. • .
Rufo Herradura. . . . . . . . . ..
Rafael Andrés. .... ..
Ramón ,Maestre. . . . . . .
Ramón Rodrigo.
Rafael Márquez.
Rafael Perelló. . . . . . . .
Ramón Fuentes. . . . . . .
Ramón (Felíu. .
Santiago Vera. .
Salvador Vicens. . .
Salustiano Pazos. . . . . . .
Salustiano López. . .. . . . .
Teodoro Olemente. . . . . .
.Teodoro Espinosa. . . ~ .
Teófílo Sánchez. . . . . .
Vicente Toro. .
Vicente Blasco. . . . . . .
Vicente Oasau. .•.. ~...
Vicente Oastellanos. . . . . . .
Victoriano López. . . . .
Zoilo Auvé "
Vicente Domínguez. . . . . . .
Eusebio Villalba. . . . .. . .....
Vicente Lorente. . ....•......
Emilio García. . . . . . . . . . . . . .
Domingo Gros. . . . . . . . . . . .
Julián ;RuizMartín , . . .
Francisco Trujillo Arias. .. . . . . ¡cruz de I?la!a .del ~érIto Ml1I.tar
Lutgardo Pérez López. . . con dIstintivo rOJo y pensló!l
Jorge Oarrillo Oandela. . . m,,:n~ual de 2,50 pesetas, no VI-
talICIa.
Otro.. . . . . . . . . . . . . Virgilio Bádenas. . . . ,. . . . ••• ¡Cruz de plata del Mérito Militar-
Otro , José Alvarez ( con disti.tivo rojo.
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Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Mi-
. ~ litar con distintivo rojo y pen-
. sión mensual de 2,50 pesetas,
no vitaltcia.
Cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo.
Empleo de maestro de taller de
La clase.
Luciano Quirós Rivera....
Manuel Tejado. .,. . . . . . . . . .
Agustín Ledesma. ..... . .
Francisco BarioIa. . . . . . .
Valentín del Valle.....
Ricardo Benito. . . . . . .
José Martínez Rivas.
Martín Jiménez...- ...
Francisco Pantrigo. . . . . . . .
Emilio Sanz. . . . . . . . . . . .
León Simón .
Ricardo Martínez. . . . . . . . .
Francisco García Salgairo. . .
Julio Astolósaba. . . . . . . . .
José Verdejo .
Rafael Vera. . . . . . . . . . . .
Agustín Vaquero. "
Diego García. . . .. . . . . . . . . .
Juan Castaño .
Agapito GarCÍa. . . . . . . . "
Gregario Robledo .
Manuel Borrajos. . . . . . . . ..
Fernando Gómez Borrego .
Manuel Diéguez. . .
Santiago Martín. .
Manuel Camberes.
Avelino Martínez. .,
Manuel López. " . .
Bruno .Ramírez. .,. '" ... ..
Rogelio Bernal. . . . .
Ramón Sánchez. . . . .
Luis Dalmau. " " '. ..,
José Formentí. . . . . . . . . . . . . .
Antonio Artola. . . . . . . . . . . . .
José Oltra , .
Francisco Cardón .
Cándido Pérez. .. .
Teófilo Luciano. ., • . . . . . . . . .
Juan .Piqueras .
Benito Harinós. . . . . . . .
Gregario Serrano. ., ....
Rafael Llopis. ., . . . . . . . . . . .
Francisco Barrachina. . . . . ...•.
José March. ... . . . . .
Antonio Samper. . . . . . . . . . . . . .
Dionisia de Paz. ... . . . . . . . .
Leopoldo Cortés. . . . . . . . . . . . .
Ramón Latnrre. ... . . . . . .
Francisco Trillo. '" .. ...
Luciano Salvador. .. . . ..
Pedro José Díaz Chuecos. . .
J.Juis Montejo. .. . . . . . . ...
Miguel Mendo. .. .. •..•..
Amalio Motos. .. . . . . . . . . . . .
Lucio Lucía. ... .... ..•...
Maria.no Gómez Bonet. . . .
Daniel Navarro Más.....
Emilio Iranzo Domener. . . .
D. Laureano Sanjuán L6pez.
JI Mariano Callejas Torralva. . . .
» Ezequiel González Terminel. . . .
» Tomás del Castillo Setién. . . .
Mohamed-ben Abselam Chani. ...
Moham.ed-ben Abdelmalek Serguini
Hamed-ben Zaid el Mesquini. . . . .
Mohamed-ben Abderraman el Jacobi.
Amer-ben Embarek el Zemerani:
Abselam-ben AH el Simili. . .
Yelud-ben Hach el Rifí. '"
Buselham-ben Hamidí el Joltí.
Aarbi-ben Hosain Gherqui. . .
Manuel del Moral Seraus. . '"
Tomás Herrero Alonso. . . . . .
Cabo .
Otro.......•••
Otro.. . ........•
Otro .
Trompeta....•...•
Soldado de 2.a .
Otro ..
Otro ......•.•....•
Otro "
Otro.•.•...••....
Otro........•.....
Otro , ...•..•..
Otro '"
Otro .
Otro ..
Otro ..
Otro .
Otro ..
Otro '"
Otro .
tro .
tro '"
tro .
tro .
tro .
tro .
'Tropas de Intendencia, 1.a Otro.. . . .
compañía de mOntaña... Otro .
tro.•...........
tro .
o .
tro .
tro .
tro...•..•••...•.
tro...•••.•.....
o.•••••.••••.••
Otro '
tro.....•.•...
Otro.•.•.•.•.•....
tro..•.•.•.•....•
Otro .
Otro..•...• , '" '"
Otro .
Otro : .
Otro ....•.••••...•
Otro .
Otro .
Otro .
Otro '" .
Otro ...••....•...•
Otro......
Otro......•......
Otro.... '" ..•.
Otro..•..........•
Sección mixta de la briga_~argento.. .• . ....
da de tropas de Sanidad abo ..•........•.
militar. .... ..•...... d t o
on uc 0:c..2. • •.•
¡M." de taller de 2.a•Brigada Obrera y Topográ-fica de E. M•.••....•. , Obrero ......•....
Otro...........•.
Cuerpo ~uxiliar de Ofici-IEscribiente de 2.a..
nas Dl1htares.. . . . . . . .. 10tro. ... ., ....
Cuerpo. Auxiliar de Ad-¡Auxiliar de 3.a ••.•
ministración militar ¡Otro , ..
. jMOkadem .
Maun .
Otro ..
Otro " .••.
'Gum indígena de Alcázar.. Otro............ .
j
Askari. ..
Otro .
Otro .
,Otro...•........
Madrid 25 de enero de 1913. LUQUE
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SeccIón de tallallerla
ORlA OABALLAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E.
a este :Ministerio con fecha 9 del actual, y con arre-
glo á lo que determina el caso 1.0 del arto 56 de
la ley de Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911
(O. L. núm. 128), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conooder autorización para que el cuarto Esta-
blecimiento de Remonta adquiera por administración
800 quintales métricos de cebada en la cantidad
de 24.800 pesetas, con cargo al capítulo 2.0, articu-
lo 9.0, «Sección de Remonta» del vigente presupuesto
de este Ministerio. •
De real ord€ln lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
}fadrid 25 de enero de 1913.
real orden circular de 13 de enero del mismo año
(D. O. núm. 11, estado núm. 2), designe V. ]¡. el
número de individuos que se expr-esan en la siguien-
te relación, los cuales pasarán á prestar sus servi-
cios al citado centro, verificándose su alta y paja.
en la próxima revista de comisariQ. . ...
De real orden lo digo á V. E. p.!lXa. su conocimiento
y demás. ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1913.
LUQUE
Señores Capitanes generales de las regiones.
Señores Interv.entor general de Guérra y Director
de la Academia de Caballería.
R.elaci6n que se cita
LUQUE
' ..
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este MinisteriQ 'con fecha 22 del actual, promo-
vida por .el coronel del regimiento Lanceros de Bor-
bón, 4.0 de Caballería, D. José Cortés y Domínguez,
en solicitud de que se le concedan dos meses de li-
cencia por asuntos propios para París (Francia) y
Madrid, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
los deseos del interesado, con arreglo á las instruc-
ciones aprobadas por real orden de 5 de junio de
1905 (C. L. nún. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1913.
14
6
2
9
5
6
3
2
LUQUE.
Núm. de individues
Madrid 27 de enero de 1913.
* * '"
REGIONES
1. a • • • • • • • • . • . • • • • . • • • •. • .•••••••••••
2.a ..•••••••••...•...... ~ ••.•........•
LICENCIAS
3·a ..
4.R••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S a .
6 a .
7.a ••••••••.••• .•• • •••..••.•••••••
8." ......•..•..•..•••.......••••.
LUQUE
Señor Director general de Cria Caballar y Remonta.
Señores Capitán general de la segunda región é Inter-
ventor general de Guerra.
R.elaci6n que se cita.
* *.*
Soldados
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la sexta región, Coman-
dante general d-e Melilla, Comandante general del
Real Cuerpo de Guardias Alabarderos é Interv-en-
tal' general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los individuos que figuran en la siguiente
relación pa·sen destinados, en vacantes de su clase,
al Escuadrón de Escolta Real, por tenerlo solici-
tado y reunir las condiciones reglamentarias, verifi-
cándose su alta y baja en la próxima revista de
comisario. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
~. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1913.
Trompetas
Anselmo Santamaría, del regimiento Lanceros de ]¡s-
paña.
Timoteo González, del 10.0 regimiento montado de
ArtiUería.
DESTINOS
Ramón Jiménez' Astegui, del regimiento Cazadol'as
de María Cristina.
Claudio Trueba Gil, del regimiento Lanceros de ]¡s-
paña.
.Julián García. Alonso, del regimiento Húsares de la
Princesa. .
Cirilo Santander Rivadeira, del regimiento Húsar13s
de Pavía.
1Tanuel Rey Rey, del regimiento Artillería de Sitio.
Enrique Alvarez Algua.cil, del regimiento Cazador13s
de Alcántara.
Felipe Martín Sáez, dal regimiento Húsares de la
Princesa.
Madrid 27 de enero de 1913.-Luque.
•• *
Excmo. Sr.: El Roey (q. D. g.) ha tenido á bien
resolver disponga V. E. que de los soldados que
existan en esa región incorporados á filas el año
próximo pas&do para cubrir bajas en la Academia
d~ Caballería, con arreglo á lo determinado en la
SeccIón de Artillería
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: Accediendo· á lo solicitado .por el
sargento del segundo regimiento montado de Arti-
llería, F-ernando Harcm López, el Rey (q. D. g.);
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supre-
Imo en 14 del !actu:aJ, s~ ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con D.a. María Hi-
ginia Martín Herreros. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
'" * *
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Ex{)mo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento jefe de parada de primera clase del Depó-
sito de oabaJlos sementales de' Hospitalet, Emilio
Palla.rés Garcta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 14 del ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.lO Carmen Solé Piñol.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAClOll"ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el abono de la gratificación anual de 250
peSBt:a.'3, correspondiente á los diez años de efecti-
vidad en su empleo, al maestro de taller de tercera
clase del personal del Material de Artillería, con
destino en la Pirotecnia. militar de Sevilla., D. José
Sematián. Rodríguez; sujetándose el percibo de di-
cho devengo, que empezará á contarse desde el día
1.0 de febrero próximo, á lo prevenido por real orden
de 7 de enero de 1910 (C. L. núm. 4).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero ,de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
,.,
Sealun de ingenIeros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
fecha 24 del actual, se ha servido conferir el cargo
de Comandante general de Ingenieros, en comisión, de
la. segunda región, al coronel de dicho cuerpo don
Raf.ael de Aguila.r y de Castañeda, Marqués de Vi-
llamarín, actualmente en situación de excedente y
en comisión en la citada Comandancia general.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1913.
LUQtiE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * lF
Excmo. Sr.: El R<?y (q. D. g.), por resolución de
fecha 24 del actual, se ha servido conferir el car-
go de ~Comandantegeneral de Ingenieros, en comisión,
de la sexta región, al coronel de dicho cuerpo don
Ramiro de Lamadrid y Ahumada, que actualmente
desempeña cargo análogo en la séptima región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1913. '
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la séptima región é In-
terventor general de G-uerra.
... * '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
pooor que los jefes y oficiales de Ingenieros com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con
don José Saavedra y Lugilde y termina con D. Vi-
cente Cala Casa-Rubios, pasen á servir los desti-
nos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á )l. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1913.
AOUSTIN ¡LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera., segunda.,
tercera., sexta, séptima y Octava regiones y de Ca-
naria.s. Comandantes generales de Ceuta y Meli-
lla é Interventor general de Guerra.
Relaci6n que se cita.
CorOlleI
D. José Saavedra y Lugilde, de Comandante general,
en comisión, de la sexta región, á excedente
en la primera región.
Tenientes coroneles
D. Jacobo Arias y Sanjurjo, de la Comandancia de
Vigo, á exooden.te en la primem :región.
}) Joaquín Gisbert y Antequera, de excedente en la
primera región, á la Comandancia de Vigo.
Comandantes
D. Francisco de Lara y Alonso. de la Comandancia ge-
neral de la tercera región, á la Comandancia
de Bilbao.
}) José Briz y López, de la Comandancia de Bilbao,
á la Comandancia general de la tercera :re-
gión.
}) Ricardo Martínez y Unciti, de á las órdenes del
Comandante general de la séptima región, á
excedente en la séptima región y en comisión
en la Comandancia de Valladolid.
Capitanes
D. Carlos Codes 1l1escas, del regimiento mixto de
Ceuta., al regimiento mixto de Melilla.
» Cristóbal González de Aguilar y Fernández Gol-
fín, de ~xcedente en la segunda región y en
comisión en la Comandancia general de la se-
gunda :región, á las órdenes del Comandante
general de lá segunda región.
:t Emilio Alzuga;ray y Goicoechea. de excedente en
la primera región, al tercer regimiento de Za-
padores minadores.
:t Tomás Ardid Rey, del primer regimiento de Za-
padores minadores, Bol cuarto regimiento de Za-
padores minadores.
:t José Arancibia y Lebario, del regimiento de Te-
légrafos, al primer regimiento de Zapadores
minadores. ,
:t José Mollá y Noguerol, del 4.0 regimiento de
Zapadores minadores, al regimiento de Telé-
grafos.
:t Félix González y Gutiérrez. de suoornumerario -en
la primera región, al Laboratorio del material.
:t Bernardo Cabañas y Chavarría, de excedente en
la primera región, al Laboratorio del material.
Pdmer teniente
D. Vicente Cala Casa-Rubios, del regímiento de Te-
légrafos, á la compañía de Z-apadores de la
Comandancia de Tenerife.
Mar1rid 27 de enero dé' 1913.-Luque.
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MA'rERIAL DE INGENIEROS
Exomo. Sr.: Examinado el proyeoto :para. la oons·
trucción en .el oampam.ento de Pate:rn.a (Valencia)
de un edificio donde pueda instalarse una estación.
radiotelegráfica, que V. E. remiti6 á este Ministe·,
rio con su escrito d€l 31 de diciembre último, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á hien aprobar la primera
solución que se propone, cuyo presupuesto, impor.
tante 37.410 pesetas, ser.á cargo al Material de In·
genieros; disponiendo, al mismo tiempo, que al eje-
cutar 1Jas >obras se instalen dos depósitos elevados
para .ragua y un baño en el cuarto de aJSeo del oficial
de servioio.
De real orden lo digo á V. E. :para. su conocimiento
y demás efectos. Dios ,guarde á V. E. muchos ,~ños.
:Madrid 25 de enffi"O de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la teroora región.
* * '"
REEMPLAZO
Excmo. Sr. : Accediendo á lo solioitado por el
cafitán de Ingenieros con destino en el Laboratorio
de Material de Ingenieros, D. José Castilla, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el pase á situación
de reemplazo con residencia en la cuarta región,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la primera región é Inter-
ventor g>eIleral de Guerra.
:1: * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Ingenieros D. Joaquín de la' Llave y
Sierra, con destino en el tercer regimiento de Zapado-
res-minadores, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el pase á situaci6n de reemplazo con residen-
cia en la segunda r.egi6n, con arreglo á lo dispuesto
en la real orden circular de 12 de diciembre de
1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E, pa.ra su OOllocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma-drid 27 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán. geneniJ. de la primera región.
Señores Capitán general de la segunda región é Inter-
ventor general de Guerra.
... ... *
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con·
ceder el retiro para Algeciras (Cádiz) al auxiliar de
oficinas del material de Ingenieros D. Manuel Gon-
zález Vilches, con destino en la Comandancia de
Ingenieros de la mencionarla pla.za, nor haber cumplido
la ·edad para obtenerlo el día 16 del mes actual; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece..
De real orden lo digQ á V. E. j>ara su conocimiento
y demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años.
Madri:d 27 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de' la.. segunda región.
Señores Presidente del. Consejo Supremo de Guerra
y Marina. é, Interventor general de Guerra.
~~!l!
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado for real de-
creto de 1.1:1 del actual, expedido por e Ministerio
de Fomento, inspector por concurso de la Comisaría
é Inspección de Seguros, jefe de Administración de
tercera cla.se, el capitán de Ingenieroo excedente en
esta primera región D. Miguel Domenge y Mir, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer quede en
situación de supernumerario sin sueldo con residen-
cia en la misma región, por lo que al ramo de Guerra
se refiere, con arreglo á la real orden circular de 27
de junio de 1890 (C. L. núm. 219).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos MOO.
Madrid 27 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera' regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * *
ZONA DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
á este Ministerio en su escrito fecha 27 del mes
próximo pasado, al cursar la instancia promovida por
el vecino de esa capital D. Salustiano Martínez y Gu-
tiérrez, en representaci6n de D. Oalixto Rodríguez
, y García, solicitando la legalización de un muelle
embarcadero, construido en la playa de los Cristia-
noo, término de Arona, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien autorizar, por lo que afecta. al ramo de Gue-
rra, el referido muelle, con sujeción al proyecto pre-
sentado y á las siguientes condiciones:
1.'" El concesionario illw:'á conocimiento á la au-
toridad militar de las obras de reparación 6 entre-
tenimiento que tenga necesidad de ejooutar.
2.'" Esta autorización es personal é intransferible,
no pudiendo traspasarse ni ser enajenada sin permi-
so del ramo de Guerra, que podrá utilizar el muelle
y sus elementos cuando lo ~ja.n los intereses de
la defensa, sin de¡¡echo á indemnización ni resarcimien-
to ialguno por parte del concesionario; quedando tam-
bién sometida á las disposiciones vigentes ~ que
se dicten sobre zona militar de costas y fronteras y
zanJaS polémiCW3, en caso de imponerse esta última
servidumbre. Asimismo se ha servido S. M. aprobar
la cuenta de gastos redactada por la Comandancia de
Ingenieros con motivo de la inspección é informe
de las obras del repetido muelle, y cuyo importe, que
asciende á 290 pesetas, debe ser a.bonado por cuenta.
del conoesionario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 25 de ehero 'de 1913.
LUQur:
Señor Capitán general de Canarías.
* * •
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado p>Or V. E.
á este Ministerio en su escrito fecha 31 del mes
próximo pasado, al cursar la instancia promovida por
el vecino de Las Palmas D. Manuel Velázquez; en
súpliC8J de autorizaci6n para construir dos habitaciones
en una casa de planta baja de su propiedad, situada
,en la ladera alta del Risco de San Nicolás, cane-
jón G. N., dentro del polígono excepcional del cas-
tillo de San Francisco, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aoceder á lo solicitado por el recurrente,
con arreglo á las siguientes .condiciones:
La Las obras se ajustarán á los planos presenta-
dos, quedando terminadas dentro del plazo de 'Un
año, contado desde la fecha de esta concesión, que
se considerará. caducada ,en caso contrario, y siendo
inspeccionadas por la Comandanc1a de Ingenieros de
la¡ plaza, á. cuyo efecto se dará cuenta á. la misma
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del principio y Wrminaoión de dichas obras.
2.a. Esta. ¡a¡utorización 'estará sometida, en todo
tiempo, á las disposiciones vigentes 6 que en lo
sucesivo se dicten sobre construcciones ~n las zonas
polémica.g de las plaw.s de guerra, fortalezas y pun-
tos fuertes y zona, militar de costas y fronteras,
sin que pueda considerarse como título de posesión
á favor del conoosionlllI'io, quedando éste obligado
á demoler lo edificado á sus expensa¡s y sin derecho
á indemnización ni reintegro alguno, al ser requerido
para ello por la autoridad militar competente, quien
podrá asimismo disponer la ocupación parcial 6 to-
tal en iguales condiciones.
3.a. Esta concesión es personal é intransferible,
no pudiendo traspasarse ni venderse sin permiso de
la. autoridad militar, y en caso de que se intente á
favcxr de súbditos extranjeros será necesario auto-
rización de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de Canarias.
* * '"
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
á este Ministerio en su escrito fecha 31 del mes
próximo pasado, al cursar la instancia promovida por
el vecino ,de Las Palmas D. Juan Negrín y Her-
nández, en 'Súplica de autorización para construir
una casa 'de planta.' alta y almacén anexo en el ba-
rrio de Los Arenales, pasaje letra B, dentro del
polígno excepcional de San Francisco del Risco, el
Rey (q. D. g,) ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado por el recurrente, con arreglo á las siguientes
condiciones :
l.a. Las obras se ajustarán á los planos presenta-
dos, quedando terminadas dentro del plazo de un
año, contado desde la fecha de esta concesión, que
se considerará caducada en caso contrario, y siendo
inspeccionadas por la Comandancia de Ingenieros de
la plaZa, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma
del principio y Wrminación de dichas obras.
2. a. 'Esta autorización estará sometida, en todo
tiempo, á las disposicoines vigentes ó que en lo
sucesivo se dicten sobre construcciones en las zonas
polémicas de las pJ.aw.s de guerra, fortalezas y pun:
tos fuertes y zona, militar de costas y fronteras,
sin que pueda considerarse como título de posesión
, á favor del concesionarie, quedando éste obligado
á demoler lo edificado á sus expensas y sin derecho
á indemnización ni reintegro alguno, al ser requerido
para ello por la autoridad militar competente, quien
podrá también disponer ],a ocupación parcial 6 to-
tal en iguales condiciones.
3.11. Esta concesión es personal é intransferible,
no pudiendo traspasarse ni venderse sin permiso de
la autoridad militar, y en caso de que se intente á
favor de súbditos extranjeros será necesario auto-
rización de este Ministerio.
De l'OO.1 orden lo dig-o á V. '".ID. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años.
Madrid 25 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de Canarias.
* * ...
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.'
á este Ministerio en su escrito fecha 29 de diciembre
último, al cursar la instancia promovida por el al-
calde presidente del ayuntamiento de Badajoz, en
súplica; de autorización para construir un edificio
con destino á escuelas de ambos sexos en la ba-
rriada de San Roque, dentro de la primera zona
polémica de la referida plaza; y teniendo en cuenta
el carácter 'de interés público que reviste la; expresada
construcción, el ,Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
Oonsejo de 'Ministros, ha tenido á bien acceder como
gracia especial á lo solicitado por la corporación
reourrente.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimie.nto ,
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1913.
LUQue
Señor Capitán general de la primera región.
•••
SeccIón de IntendencIa
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
ofioial tercero del Cuerpo de Intendencia, con des-
tino en la Intendencia militar de la ter.cera región,
D. Juan Tudela Pérez, el Rey (q. D. g.), de acuer~
do con lo informado por ese Oonsejo Supremo en
10 del actual, se ha _servido concederle licencia para
contraklr matrimonio con D.a. María Espinosa JÚfera.
De :real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 25 de enero de 1913.
LUQue
Señor Presidente del Con&ejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la tercera región.
* * ,.,
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 2 del mes próximo pasado, pro-
movida por el teniente coronel del regimiento Ca-
zadores de Vitotia, 28.Q de Caballería, D. Carlos
Gómez Alberti, en súplica de que se oonceda á su
familia prórroga del plazo reglamentario para po-
der trasladarse, por cuenta del Estado, desde Villa-
franca del Panalés á Granada; y estando justificada
la causa en que el recurrente fnnda su petición, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que
solicita, por el plazo de dos meses, con arreglo á
lo que previenen las reales órdenes de 28 de julio
de 1906 (O. L. núm. 137) y 13 de marzo del año
próximo pasado (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gúa.rde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señol'es Capitán general de la cuarta. región é Inter-
ventor general de Guerra.
,.. * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 7 del actual, promovida por el
oficial primero de la Comandancia de tropas de In-
tendencia de esa plaza, D. José Martínez Herrera, en
súplica de que se conceda á su familia prórroga
del plazo reglamentario para poder trasladarse, por
cuenta; Idel Estado, desde Burgos á Melilla; y estando
justificada la causa en que el recnrrente funda sn
petición, el Rey eq. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo que solicita, por el plazo necesario para el res-
tablecimi,ento de la enferma, con arreglo á lo que
previene la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. nú-
mero 137) y última parte de la de 13 de marzo del
año próximo pasado (C. L. núm. 59).
De 'real oOrden lo digo á V. E'. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 (ie enero de 1913.
LUQue
Señor Comandante general de Melillá.
Señores Capitán 'general de la sexta región é Inter-
ventor general de Guerra.
D. O. ntJa. 21 28 de enero de 1913
(¡¡QUE
r,
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio, en 14. del mes próximo pasad0l\
promovida por el comandante de Infantería, en si-
tuación de exoodente, D. Gregorio Parra Jiménez, en
súplica de que se conceda á su' familia prórroga del
plazo reglamentario para poder tr.a.sladarse, por cuen-
ta ' del Estado, desde Archena (Murcia) á Madrid;
Y estando justificada la causa en que el recurrente
funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acooder á lo que solicita, por el plazo de dos
meses, con arreglo á lo que previenen las reales
órdenes de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137) y
13 de marzo del año próximo pasado (C. L. núme-
ro 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma4rid 25 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
* * lt<
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 27 de noviembre último, pro-
movida por el primer teniente del regimiento Infan-
tería de Navarra núm. 25, D. Manuel Ruiz de Lopera,
en súplica de que se conceda á su familia prórroga
del plazo reglamentario para poder trasladarse, por
cuenta del Estado, desde Málaga á Lérida; y es-
tando justificada la causa en que el recurrente funda
su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
accedier á lo que solicita, por el plazo de dos meses,
con arreglo á lo que previenen las reales órdenes de
28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de marzo
del año próximo pasado (C. L. núm. 59).
De rea;Lorden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '25 de enero de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor CaJ}itán general de la cuarta región.
Señores Gapitán general de la segunda región é Inter-
ventor general de Guerra.
* * *
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En armonía con lo que preceptúa
el arto 12 del reglamento aprobado por real orden
circular de 25 de octubre de 1906 (C. L. núm. 191),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á, bien conceder al
mayor de IniJendencia, con destino en el Centro téc-
nico de dicho Cnerpo, D. Emilio' Sanz Cruzado, la
gratificación anual de 1.500 pesetas, que deberá per-
cibir desde 1'.Q de febrero próximo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
M3{drid 25 de enero de 1913.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor Direotor del Centro 'técnico de Intendencia.
••• •
SeccIón de Intervenclon
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los ,jefes y oficiales da Intervención mi-
litar que figuran 'en la siguiente relación, qu:e prin-
cipia con D. \Mariano Marichalar y' Roa y termina,
COll D. José Lostal Llovera, pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda
y sexta regiones y Baleares.
Relaci6n que se cita.
Comisarios de guerra de 1.ll clase
D. Mariano Marichalar' y Roa, del la Intervención
militar de la segunda región, á la Fábrica mi-
litar de subsistencias de Córdoba.
» Juan Piqueras Asiain, excedente en la primera
región, á la Intervención militar de la misma.
región.
» Hilario Cibrián y de Juan, de la Sección de ajus-
tes y liquidación de los cuerpos disueltos del
Ejército, á la Intervención general militar.
» Francisco Serrano y Tamayo, excedente en la pri-
mera región, á la Sección de ajustes y liquida-
ción de los cuerpos disueltos del Ejército.
Comisados de guerra de 2.ll clase
D. Juan Vesolouski Revuelta, de la Intervención mi-
litar de' la segunda región y Fábrica militar
de subsistencias de Córdoba, á continuar en
dicha Intervención, cesando en el destino de
la Fábrica. '
)) Art~ro Landa de la Torre, suPernumerario sin
sueldo en la cuarta región, vuelto á aotivo, á
la Intervención militar de la misma región.
» Joaquín Delgado Blanco, ascendido, de la Inter·
vención militar de la sexta región, á la. Sec-
ción de ajustes y liquidación de los cuerpos
disueltos del Ejército.
)) Enrique Estévez Esteban, ascendido, de la In-
tervención general militar, á la Intervención de
la primera regi'ón.
Oficiales primeros
D. Tomás García Espejo, de la Sección de ajustes, y
liquidación de los cuerpos disu~ltos del Ejér.
.cito, á la Intervención general militar.
) Gerardo Paadín Estrella, de la Intervención mi-
litar de la primera, región, á la rntervención
general.
) José Rodrigo Pérez, de la Intervenoión general
militar, á la Intervención de Baleares.
») José Lostal Llavera, ascendido, de la Interven-
ción general militar, á continuar en la misma.
Madrid 27. de enero de 1913.-:'Luque.
* * *
Circular. Exomo. Sr.: Como consecuencia de lo
resuelto en real orden circular de 21 del actual
(D. O. núm. 19), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el persona.,l del Cuarpo auxiliar de In-
tervención militar oomprendido en la siguiente rela-.
ción, pase á los destinos ó situaciones que en ella
se señalan, verificándose con urgencia la incorpora.-
ción á los mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muohos años.
Madrid 27 de enero de 1913.
LUQUl!
Señor...
Relaci6n que se cita
Auxiliares mayores
D. Antonio' Piqué Coderch, de la Intendencia de la
cuarta región, á la Intervención de la segun-
da región.
» Emilio López León, de la Intervención general
de Guerra, á la misma.
» Adelaido Martín Rodríguez, Cle la Intendencia de
la séptima región, á la Intervención de la sép-
tima región.
» José Anaya Urbaneja, de la Intendencia general
militar, á la Intervención general de Guerra.
») Pedro Coronel Arroba, de la Intervención general
de Guerra, á la misma.
») Francisco Salís Porras, de la Intendencia; de' la
cuarta región, á la Intervención de la cuarta
región.
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Auxiliar mayor del Cuerpo auxiliar de Intendencia
y en c~sión en el Cuerpo auxiliar de Inter-
vención.
D. Saturnino Pérez Salgado, de la Intendencia d.e la
sexta región, á la Intervención de la sexta
región.
Auxiliares de loa clase
D. Braulio Fernández Delgado, de la Intendencia de
la octava región, á la Intervención de la octava
región.
» Baldomero Ventura Herreros, de la Intendencia de
la primera región, á la Intervenclón de la pri-
mera regi6n.
» Tomás Blanco Martínez, de la Intendencia general
militar, á la Intervenci6n general de Guerra.
» Benito Velado Fernández, de la Intendencia de la
primera región, á la Intervención de la primera
región.
» Francisco Bravo Rodríguez, de la Intendencia de
ia sexta regi6n, á la Intervención de la tercera
región. •
» Cástor Bernárdez Alvarez, de la Intendencia de la
octava regi6n, ála Intervención de la octava
regi6n. •
» Angel Gredilla Velasco, de la Intervenci6n gene·
ral de Guerra, á la misma.
» Juan Sotillos Romano, de la' Intendencia de la
sexta región, á la Interyención de la cuarta
región.
» Juan García Martínaz, de la Intendencia general
militar, á la Intervenci6n general de Guerra.
» Basilio Jiménez Suñén, .de la· Intendencia de la
quinta región, á la Intervenci6n de la quinta
región.
» Primitivo Vidosa Taberné, de la Intendencia de
la quinta región, á la Intervención de la quinta
región.
» Antonio Muñoz Buendía, supernumerario en Má-
laga, á supernumerario en la segunda región.
Auxiliar de 1.ll del Cuerpo auxiliar de Intendencia
y en tColmisiÓll en el Cuerpo auxiliar de lnter-
venciótt.
D. Francisco Martfnez Alcina, de la Intendencia de
Baleares, á la Intervención de Baleares.
Auxiliares de 2Jl
D. Samuel Peremarch Duat, de la Intendencia de
la cnarta regi6n, á la Intervención de la cuarta
regi6n.
» Pedro Rubet Borrás, de la Intendencia de Balea-
res, á la Intervención de Baleares.
» Cándido Santos Berenguer, de la Intervención ge-
neral de Guerra, á la misma.
» Enrique Castro García~ de la Intervención ge-
neral de Guerra, á la misma.
» Joaquín García Frag, de la Intendencia de Balea-
res, á la Intervenci6n de Baleares.
l> Juan Martfnez Moreno, de la Intervenci6n ge-
neral de Guerra, á la misma.
» Vicente Ayuso .Moreno, de la Intendencia de la
cuarta región, á la Intervenci6n de la cuarta'
región.
,. José Núñez Gir6n, de la Intendencia de la se-
gunda región, á la Intervención de la segunda
regi6n.
» Dionisia Centeno Gil, de la Intendencia de la
sexta regi6n, á la Intervenci6n de la sexta
región.
» Isidro Díez Castañ6n, de la Intendencia de Gran
Oanaria, á la Intervenci6n de Gran Canaria.
» Dámaso Enrech Sasot, de la Intendencia de la
quinta regi6n, á la Intervenci6n de la quinta
regi6n.
» Antonio Torres Díaz, de la Intendencia de Tene-
rife, á la Intervención de Tenerife.
» Juan Moreno L6pez, de la Intendencia general
militar, á la IntervenQión general de Guerra.
D. Gregario Arribas Alvaro, de ].a, Intendencia de la
primera regi6n, á la Intervenci6n de la primera.
regi6n.
)} Saturnino Rico G6mez, de la Intervenci6n ge-
neral de Guerra, á la misma.
» Vidal L6pez Serrano, de la Intendenoia general mi-
litar, á la. Intervenci6n general de Guerra.
» Sebastián Oáceres Orozoo, de la Intendencia. de la.
tercera región, á la Intervenci6n de la. tercera
regi6n.
Auxili8l'esfdíe¡ 2.a del Cuerpo auxiliar de Intendencia
y en !Comisión en el Cuerpo auxiliar de Inter·
venci6n.
D. Vicente Gutiérrez García., de la Intendencia de la
primera regi6n, á la IntervenCIÓn de la. tercera
regi6n.
» José L6pez Matamoros, de la Intendencia de Tené-
rife, á la Intervenci6n de Tenexife.
Auxiliares de 2.&
D. ]'rancisco Mafiez G6mez, de la Intendencia. de
Baleares, á la Intervenci6n de Baleares.
» Rufino L6pez Fernández, de la Intendencia de la
sexta regi6n, á la Intervenci6n de la sexta re-
gión.
Auxiliat'esJde; 2.a del Cuerpo auxiliar de Intendencia
y .¡en ~om.isión .en el Cuerpo auxiliar de Inter-
vención.
D. Francisco Páramo Metaca, de la Subintendencia
de Ceuta., á la Intervenci6n de Ceuta.
)} Rafael 06mitre Toledo, de la Subintendencia de
de Melilla, á. la Intervenci6n de la segunda
región.
» Alfredo Campos Antequera, de la Intendencia ge-
neral militar, á la Intervención de la tercera
regi6n.
» Mariano Grau Vidal, de la Intendencia de la cuar-
ta regi6n, á la Intervención de la Cuarta -re-
gión. .
Auxiliat'e& ,de 3.!!
D. Dositeo Vázquez Elices, de la Intendencia de la
octava región,á la Intervenci6n de la octava
región.
» Bernardo Martínez Guisasola., de la Intendencia
de la octava regi6n, á la Intervenci6n de la
octava regi6n.
» Nicolás Bandrél'l Casajús, de la Intendencia ge-
neral militar, á la Intervenci6n general de
Guerra. .
» Juan Urraca Sáenz, de la Intendencia de la sexta
regi6n, á la Intervención de la sexta regi6n.
» Enrique Requena Flibiá~ de la Intendencia general
militar, á la Intervención de la tercera regi6n.
» Antonio Avilés Tendero. de la. Intendencia de la
segunda. región, á la Íntervención de la. segunda
región.
» Antonio González Oarmona.. de la. Intendencia de
la segunda región, á ia Intervenci6n de la
segunda región.
» Enrique Fuente¡:¡ Pascual, de la Intervención ge-
neral de Guerra, á la Intervención de la pri.
mera región.
)} Fernando G6mez Rojo, de supernumerario en Me-
lilla, á supernumeraTio en Melilla.
»..Die~o Arrabal Luque, de la Subintendencia de
Melilla, á la Intervención de Melilla.
» ! Eduardo Fernández Izquierdo, de la Intendencia
. de la sex.ta región, . á la Intervenci6n de la
séptima región.
» José González Parra, de la Intendencia g€neral mi-
litar, á la Intervención de la primera re¡;.i6n.
l> Enrique Valeayo Infante, de la Intendencia de la
primera regi6n, á la Intervenci6n de la pri.
mera regi6n.
» Manuel Alvarez Rojas, de 1a Intendencia geneml
militar, á la Interven0i6n general de GU<:lrrn..
D. O. n~ 2il za de. enero d61~13 ~1
D. Rufo Díel! Pina.oho, de la Intervenci6n general de
Guerra., {¡, la. misma..
» Ignacio Ortega. Ouesta, de la Intendencia de la sép-
tima región, ¡\ la Intervenoión de la séptima
región.
» Francisco Gaudó Prim, de la Intendencia de la
quinta región, (¡, la Intervención de la quinta
región.
» Angel Caja! del Castillo, de la Intendencia de la
primera región, á,t la Intervención de la cuarta
región.
» Mariano Illem Aguado, de la Intendencia de la
primera región, á la Intervención de la pri-
mera. región.
» Emilio Antolín Infanie, de la Intervención gene-
ral de Guerra., á la misma..
» Juan 'Rodríguez Martfnez, de la Intendencia de
la sexta región, á la Intervención de la spptima
región. .
» Alfredo Gofi.i Fernández, de la Intendencia de la
primera región, á la Intervención de la primera
región.
» Daniel Puebla Vifiuelas, de la Intendencia de la
primera región, á·la Intervención de la primera
regi6n.
» Juan Rincón Rodríguez, de la Intendencia de Gran
Oanaria, á la Intervenci6n de Gran Oanaria.
» Manuel Fernández Sanz, de la Intervención gene-
ral de Guerra, á la misma.
» Ricardo Palacios González, de la Intendencia de
1", eexta regi6n, á la Intervención de la sextl't
regi6n.
» Francisco Urbano IgIesiae, de la Intendencia de
la sexta región, á la Intervenci6n de la sexta
regi6n.
»1 Manuel Rodríguez Matilla, de la Intervenci6n ge-
neral de Guerra., á. la misma.
» Benito Brunete Hignera, de la Intervención gene-
ral de Guerra, á la misma..
» Fabián .Tulián Hernando. de la Subintendencia de
Melilla, á la Intervenci6n de Melilla.
) Francisco Lozano Ma.rtin. de la Subintendencia
de Melilla, á la Intervenci6n de Ceuta.
» Pedro de la Fuente Rodríguez. de la Intendencia
de Gran Canaria, á, la Intervenci6n de ·Ceuta.
» Juan González Mármol, de la Intervenci6n gene-
ral de Guerra, á, la misma.
» Clemente García Puga. de la Intendencia de la
segunda regi6n, á la Intervenci6n de la se-
gunda región.
» Joaqufn Pérez Velasco, de la Intendencia lleneral
militar. á la Interv-enci6n general de Guerra.
» José Sánchez San0ho, de la Intervención ~eneral
de Guerra, á la Intervenci6n de la primera
regi6n.
» Domingo Pa?; Llamas, de la Intendencia de la
quinta regi6n, á la Intervención de la quinta
región.
» Ramón Mata L6pez, de la Intendencia de Tene-
rife. á la Intervención de Tenerife.
» Antonio Rosad9 Holgado, de la Intendencia de
la segunda regi6n, á la Intervenci6n de la se-
gunda reg-ión.
» Joaquín Botello León. de la Intervenci6n gene-
ral de Guerra, á la misma.
» .Elov Barrera Sánchez. de la Intendenda de la
primera relli6n, á, la Intervenci6n de la pri-
mera regi6n.
» Santos Rueega Rodríguez. de la Intendencia de h
sexta región, á. la Intervención de la sexta
regi6n.
Escribienre,s
D. Vicente Oortés L6pez, de la Intendencia de la
segunda regi6n, á, la Intervenci6n de la segunda
región.
» Eulogio Díaz Mesa, de la. Intendencia de la se-
gunda región, á la Intervención de la segunda
regi61j,
» Pedro Sanchez Oalderón, de la Intendencia de la
sexta región, á la Intervención de. la sexta
regi6n.
D. Fernando Báez Sánchez, de la Intendencia de
Gran Canaria, á la Intervenci6n de Gran Oa-
naria.
» Isidro Martínez Sánchez, de la Subintendencia de
'Melilla, á la Intervención de la segunda región.
» Bruno Letón García, c;le la Intendencia general
militar, á la Intervenci6n de Larache.
}) Manuel Saavedra Cobos, de la Intendencia de la
octava región, á la Intervenci6n de la octava
región. .
» Manuel Solís Arias, de la Intendencia de la sép-
tima regi6n, á la Intervenci6n de la séptima
regi6n.
» Juan Torralba Grau, de la Intendencia de la ter-
cera región, á la Intervención de la tercera
región.
» Carmelo Cortés Cordero, de la Intendencia de la
primera región, á la Intervenci6n de la primera
regi6n.
JJ> Jaime Asual' Molina, de la Intendencia general
militar, á la Intervención general de Guerra.
1I Vicente Blanco l3¡rulandier, de la Intendencia ge-
neral militar, á la Intervención general de
Guerra.
» José Ruiz Malina, de la Intendencia de la se-
gunda región, á la Intervención de la segunda
región.
» Pedro Alamo Fernández, de la Intendencia gene-
ral militar, á la Intervenci6n de la primera
regi6n.
» Macaria Cirbián García, de la Intendencia gene-
ral militar, á la Intervención de la séptima.
región.
» Felipe Núñez Gir6n, de la Intendencia general
militar, á la Intervenci6n de la segunda región.
» José Gómez Coria, de la Intendencia de la se-
gunda región, á la Intervención de la segunda
regi6n. .
» Ruperto Barrao Sanz, de la Intendencia de -la
quinta región, á la Intervención de la quinta
región.
» Odón Rejas Alonso, de la Intendencia de la sép-
tima regi6n, á, la Intervención de la séptIma
región.
,. Felipe Martínez Villagra, de la Intendencia de la
quinta región, á la Intervención de la quinta
r~6n.
» Cefenno Velado Iguacel, de la Intendencia de la
primera regi6n, á la Intervenci6n de la pri-
mera región.
l\ Sebastián Martínez Arambarri, de la Intenden-
cia general militar, á la Intervenci6n de la
octava regi6n.
» Santiago del Castillo Setién, de la Subintenden-
cia. de Melilla, á la Intervención de :M:elilla.
» Fernando Navarro Nesi, de la Intervención gene-
ral de Guerra, á la Intervenci6n de la primera
.. región.
» Antonio Rodríguez Morcillo, de la Intendencia de
la tercera regi6n, á la, Intervención de la ter- •
cera regi6n.
Escn'bientes provisionales
D. Francisco 'Parra Medina, de la Intendencia de la
tercera región, á la Intervención de ·la tercera
región.
» Alberto Galvís Fernández, de la Intervenci6n ge-
neral de Guerra, á la misma.
Madrid 27 de enero de 1913.-Luque.
.."
.Secclon de SanIdad Militar
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el abono de la gratificación anual de 600
pesetas, ccxrrespondiente á los diez años de efecti-
vidad en su emple.C>, al médico primero de Sanidad
militar, D. Mario G6mez y G6mez, con destino en el
28 de enero· de 1913 D. O. nfun. ,11
•••
'lJOSé Bertoluci Ríos.
Luis Deordal Vilaregut.
Cuarta........... Juan Viñales Soler.
Contado BlaGas Soler.
)
Tiburdo Amador Santa Cruz.
Primera., ..... ' ... Felipe Rodríguez Morodio.
Zacaríall Almohalla Albarrán.
S d }Alberto Guevara Jiménez.e~un a '/Francisco Torres Ruiz.
Tercera José Larca Garda.
Séptima.......... Heliodoro.García Sánchez.
Baleares ...•....•• Juan Vinent Marí.
'" * •
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida ~or
José :Manzanares Valdés, recluta del reemplazo del
año último pQr el cupo de Veger de la Frontera (Cá-
diz), en solicitud de que se le autorioo para acogerse
á los beneficios de reducción de tiempo de servicio
en :filas, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petición, por haber terminado en 30 de no-
viembre último el plazo que, pa;ra acogerse á los
indicados beneficios, concedía la real orden de 7 del
mismo mes (D. O. núm. 252).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 25 de enero de 1913.
LUQUE
S'eñor Oapitán ganeTal de la segunda región.
tiene su residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer cause ba~a en la nómina
de retirados de esta región por flll del corriente
mes, y que, desde 1.0 de febrero próximo, se le
abone por la Pagaduría de la Dirección general de
la Deuda y Clases pasivas el haber de 168,75 pese-
tas mensuales que, en definitiva, le fué asignado
por real orden de 7 de maye de 1903 (D. O. núme-
1'0 100), de a;cueTdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo 'de Guerra y Marina, como comprendido
en la 'ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. pa;ra su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos
años. Madrid 25 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primer~ región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar é Interventor'
general de Guerra.
\,
LUQuE..
NOMBREaRei!ones.
Madrid 25 de enero de 1913.
Sección de Instrucclon, ReclutamIento
, Cuemos dIversos
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. ST.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruídos con motivo de
haber resultado inútiles para el servicio militar los
individuos relacionados á continuación, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo expuesto por la Junta
facultativa de Sanidad militar, se ha servido dispo-
ner que se sobresean y 8crchiven dichos expedientes,
una vez que no pTocede exigiT responsabilidad á per-
sona ni corporación alguna.
De :real orden lo digo á V. E. pa;ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos añoa.
Madrid 25 de enero de 1913.
AOUSTlN LUQUE
Señores Capitanes generales de la cuarta, primera,
segunda, tEtroora y séptima regiones y de Baleares.
Relaci6n que se cita
* * *
primer ba.taJlón del regimiento Infantería. de Vad
&.s núm. 50; sujetándose el percibo de dicho de-
vengo, que empezará á contarse desde 1.0 de febrero
próximo, á lo prevenido por real orden circular de
6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma¡drid 25 tie enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Comandante general de Melilla é Interventor
general de Guerra.
F •••
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 18 del mes ac-
tualla edad reglamentaria para el retiro forzoso el ca- '
pitán honorífico, primer teniente de InfanteTía (E. .R.),
retirado por GUerra, D. Natalio Tejeiro Bravo,' que
_8D de JustIcia vAsuntos anerole!
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 8 de agosto úl-
timo, promovida por el coronel de Infantería D. An-
gel Fernández y Fernández, en súplica de· rectifica-
ción de apellidos; teniendo en cuenta, que el inte-
resado acredita con certificación de su partida de
.bautismo, debidamente legalizada, que le correspon-
den los de Fernández García y Fernández Garcia,
y considerando que se halla comprendido en la real
orden de 25 de septiembre de 1878 (O. L. núm. 288),
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guena y Marina en 10
del mes actual, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado y disponer que se lleve á cabo dicha recti-
ficación en todos los documentos militares del re-
cunente, consignándosele en ellos los apellidos de
Fernández García y Fernández García en vez de los de
Fernández y Fernández con que ha venido figurando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Ma.rina.
•••
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 16 de octubre úl-
timo, promo.vida por el primer teniente de la Guardia
civil (E. R.), retirado, D. Antonio García' Estelche,
en súplica de que se le conceda la reinteg:ra.ción
del percibo de la pensión de la cruz de María Oris-
tina que posee y que le fué otorgada en el empleo
de segundo teniente; teniendo en cuenta que el in-
teresado no se halla en igual caso que el capitán
de dicho Cuerpo D. Agustín Alvarez Navarro, que
cita, y no habiendo precepto legal en que apoyar
la concesión que pretende dicho interesado, sino,
antes al contrario, oponiéndose á ello las prescripcio-
nes del reglamento de la Orden de María Cristina,
aprooo.a.o por real orden de 30 de enero de 1890, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de di-
ciembre próximo pa&ldo, se ha servido desestimar
la. referida instancia, ;por carecer de derecho á lo
que solicita.
De real -orden lo digo á V. E. pa;ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guacrde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y
Marina.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Oliveras Frau, recluta del reemplazo del año actual por
el cupo de Oebra (Gerona), en solicitud de que
se le autorice para acogerse á los beneficios de
reducción de tiempo de servicio en filas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición,
por haber terminado el 30 de noviembre último el
plazo 'que, para acogerse á los indicados beneficios,
concedía la real orden de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 252).
De la de S. M. lo digo á V. E. para 'su conoci-
miento y dem~s efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos añ.os. Madrid 25 de enero de 1913.
AOUSTlN LUQur:
Selíor Capitán general de la cuarta región.
* ... *
REDENOIONES
Exomo. Sr.: Vista la instancia. promovida por
Miguel Igartúa Eguiazu, vecino de esta corte, calle
de Atocha núm. 35, en solicitud de que le sean.
devuelta.<:! las 1.500 peseta.<:! que depositó en la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Madrid, se-
gún carta de pago núms. 905 de Tesorería y 886 de
intervención, expedida en 13 de septiembre de 1910
para, redimirse del servicio militar activo como re-
cluta del reemplazo de 1910 por la Caja de recluta
número 2, -el ,Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo 'prevenido en el art. 175 de la ley de reclutamiento
de 11 de julio de 1885, modificada por la de 21 de
agosto de 1896, se ha servido resolver que se de-
vuelvan las 1.500 peseta.<:! de referencia, las cuales
percibirá el individuo que efectuó el depósito, ó la
persona apoderada en forma legal, según dispone
el art. 189 del reglamento dictado para la ejecución
de dicha ley.
De T'OOJ. orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1913.
LUQUf!
Señor Capitán general de la primera región.
Seña,'6S Intendente general militar é Interventor ge-
nf f3J. de Guerra.
!
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del .escrito que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 8 del mes actual, dando
cuenta de que á partir de 16 de diciembre próximo
pasado ha declarado en situación de reemplazo por
enfermo en Z:ara~oza al escribiente de primera clase
del cuerpo AuxilIar de Oficinas militares con destino
en la Subinspección y Gobierno militar de Tene-
rjfe, D. Cecilia Sánchez Ibáñez, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobar lo resuelto por V. E. por
estar ajustado á lo que disponen las instrucciones
aprobadas por real orden circular de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1913.
LUQUl!
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Capitán general de la quinta región é Inter-
ventor general de GuelTa.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
Secclon de IngenIeros
DESTINOS
Excmo. Sr.: He tenido á bien disponer que el
auxiliar de oficinas del material de Ingenieros, de
nuevo ingreso, D. José García Rubión, procEldente
como sargento de fu compañía de telégrafos de la
red permanente de Melilla, pMe destinado á la Co-
mandancia general de Ingemeros de esa región; de-
biendo remitir á ,ésta, la expresada compañía de te-
légrafos, la filiación del interesado á fin de que
sirva de base para la redacción de la cOlTespon-
diente hoja histórica.
Dios guarde á V. E. muchos a,flos. Madrid 27 de
enero de 1913.
El Subsecretario,
Enriqu8 da Oro$oo
Excmo. Sr. Capitán general de la séptima regi6n.
Excmos. Sres. Comandante general de Melilla é In-
terventor general de Guerra.
* * *
PERSONAL AUXILIAR DEL MATERIAL
DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exáme-
nes celebra,dos en la Comandancia principal de In-
genieros de esa plaza el día 10 del mes actual, he
tenido á bien nombrar auxiliar de oficinas del Mate-
rial de Ingenieros, con 1.250 pesetas de sueldo anual
y efectividad de esta fecha, al sargento José García
Rubión, perteneciente á la compañía de Telégrafos
de la red permanente de Melilla, debiendo ser baja
por fin del corriente mes en el cuerpo: á que pertenece.
Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 27 de
enero de 1913.
El Subsecretario.
Enrique de Orozco
Excmo. Sr. Comandante general de }Ielilla.
Excmo, Sr. Interventor general de Guerra.
'e.
Secclon de InstruccloD, Reclutamiento
vCuerpos diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de :La Academia de Artillería, D; Luis Salinas Gar-
cía, y del certificado facultativo que se acompaña,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le
ha sido concedido un mes de licencia por enfermo
para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
enero de 1913.
El ;re!. de la Sección,
Francillco MarU" .4.rrúll.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
•••
Consejo Supremo de Guerra vHarIna'
RETlROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y' con fecha de hoy, se dice á la Direc-
ción general de la Deuda y Clases pasivas, lo que
sigue:
«En virtud de las facultades con:6eridas á este Con-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha
acordado clasificar en la situación 'de retirado, con
,derecho al haber mensual que á cada uno se le
señala, á los jefes, oficiales é individuos de tropa
qUB figuran en la siguiente rel¡wión, que da principio
con el teniente coronel 'de Infantería D. Fructuoso
Arias-Camisón Naranjo y termina con el carabinero,
licenciado, Francisco Zato Martín».
La que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á'V. E. muohos años. Madrid 27 de
enero de 1913.
M Genllral i1eo.retr.rio.
FIll1.,.ieo de MaicWieI_
Seiíor...
:"! .
R.elación qae se cita.
.. I I 11 .. 11 --------""'!....------:.::'.....-------------------
:. Luciano Torrente Cossin.••. ¡Otro IInfantería .•••..
:. Manuel Moreno Vidal , ..•... Comandante...... Idem ••.•..••••
~ Gabriel Mateos Alonso Oficial 1.0 •• • • •• •• Oficinas milita-
D . 1P I J lSubinspector médi-Is 'd d M'l't~ anle a op uan .•••••.•••• ( co de 2.& .••••• \ anl a 11 ar.
:. Carmelo Rodríguez Silvestre. 1Teniente coronel .• IGuardia civil.••.
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OBSRRVA,CIONE8
19131lAlgeciras Cádiz .
19 13 La Linea de la
Concepción.;. Idem•••.•.••.•.••
1913 Zamora .....•.• Zamora •.•..•••.. '
1913 Gerona...... ... Gerona....... '"
1913 Huesca .•..••. Huesca...•.•..••.•
1913 Barajas Pag.A delaDirecci6n
gral. dela Deuday
Clases Pasivas .••
19131Iverín.: ••..••• Orense .
1913 Castillo de las
Guardas.. . . •. Sevilla.•••..••..••
1912 Ribarroja Valencia .•.••..•.
19 I 3 Sevilla. .. .. Sevilla .
1913 Valladolid .•.... Valladolid.....••.•
1913 Burgos.••.•..•. Burgos, .•••..•••..
1913 Huesca Huesca .
1913 Castell6n Castell6Fl .
1913 Málaga Málaga .
1913 Huesca Huesca ..
1913 Valencia ..•... Valencia .•••••.••.
1913 Granada •..••. , Granada... • ••..••
1913 Alicante Alicante •.•..••••.
1913 Huesca •.• , Huesca...... • •.•
1913 Guadalcanal. •.. Sevilla•..•••..•.•
1913 Ciudad Rodrigo. Salamanca .
1912 Barcelona. • • • •• Barcelona•••••.•..
Pelleta.s Ctl. Dla Me.
--- -- - ---
487 50 I febrero...
487 50 ¡·idem •••.
487 50 I enero ••••
541 66 I febrero ••
487 50 I idem.....
4&7 50 I idem.....
412 50 I idem.....
262 50 I idem •••.
187 50 I idem.....
161 24 I idem......
100 :. I idem.••..
100 ~ I ídem ....
·100 » I idem •..•
100 :. I idem ••.•
100 :. I idem .••.
100 » I ídem .••.
100 :. I idem. ..
100 » I dicbre ••.
100 » I febrero •.
100 » I idem •.•.
100 » I idem .•••
100 :. I ídem .••.
75 » I ídem •••
75 » I ídem .•..
100 » I idem •..•
100 » I idem ..••
7S ~ I idem.....
75 ~ I idem.....
100 » I ídem.••••
100 » I idem •.•.
100 » 1 idem· ....
38 02 I dicbre •••
IUB:1ll 1I I'JlOIU. PUNTOque le. en que deben empezar DlI 1I11SIDlIllOU DlI LOS m'l'B1IlI8ADOS
correllponde á percibirlo T DlILilGAOIÓll POR DONO. DJlI8U.N COBRAIl
Arma. ó cuerpo' 11 . ,
Aü i
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Delage.e1Ón
o PllIlto derell dencia de Haciend.. 11----------------
\Pag.a.de laDirección~
19 13I1Madrid..•.•..•.¡ gral. de la Deuda y T' de eh á • ta d fi'Clases Pasivas... lenen re o reVlS r e o ClO.
1913/IZaragoza ••••.. ¡Zaragoza.... •••.•• .
1913 Madrid. ••.•... pag.&delaDirecció~1
gra!o dela Deuda
Clases Pasivas•.•.
IZ ¡Ha disfrutado más de doce años el19131IZaragoza ••... ,. aragoza.......... Id d t 1 1sue o e su ac ua emp eo.
1913 Madrid IPag.ade la Dirección¡ .
gral. dela Deuda y
Clases Pasivas •.••I/Tiene derecho á revistar de oficio.
1913 Barcelona .•••.• Barcelona ••..•••..
1913 Vitoria Alava ~
. Tienen derecho á revistar de oficio.
1913 Valladolid...•.• Valladolid...••.••.
191;1 Tamames•••••• Salamanca.. , •••••.
lI:mpleo.
.....
NOMBRES
res ..
~ José Sánchez Seisdedos.. • •. \ Ler teniente (E. R.)/Guardia civil .•.
• Manuel González Vilches.•.• Auxiliar de OficinaSr:
del personal del
material.. • • • . • . ngenieros ••.•.
Miguel Benavides Fígueroa •.•.. Sargento•..•..•••. Carabineros .••.
Miguel Esteban Ramos ••••.•••. Otro Guardia civil .••
Antonio José Exp6sito., ..••.•.• Músico de La. '" ,¡Infantería •.•• "
Antonio Ferrer Pérez •....•... Sargento ..• , ..•.. Guardia civil •.•
Francisco de la Fuente Orches •. Otro Idem ;
D. Fructt;J-oso Arias Camisón Na- Teniente coronel.. Infantería ••••••
ranJo ••••••.••...•.•••••
~ Pablo Aparicio Miguel ..••.•• Otro.,......... •• Idem .•••••.•••
~ Eduardo Moriñigo y Abella. •. Otro...•.•••••.... Idem •••••.•••.
José Gallego García•.......•.•. Otro Carabineros •••.
Miguel Gordillo Sánchez•••...•. Otro Guardia. Civil •••
Miguel Latorre Dalmau.. • . • . • .. Otro licenciado .•.. Idem.••.•••.•••
César Maldonado Hernández. . .. Otro.............. Idem ....••.••.
Hilario de San Mauro Expósito.. Músico de La...... Infantería•.....
Basilides Santos Rodríguez. . • .. Sargento ••.•••..•. Guardia civil....
Pascual Serrate Bayona '. ' Otro..••.••... , •.. Idem ••..•.•..
Julián Silvestre Martinez Músico de 2.&.. ; •.• Infantería ....•.
José Sánchez Toval. •.••....•.. Sargento...•..••.. Carabineros ..••
Manuel Susin Píedrafita.. . • • • • •. Otro.••..••••.••.. Idem .
Vicente Torres Crespo ...•.•... Otro..... , •.••••.. Guardia Civil. "
Francisco Tejada Mateo •••.••. , Otro.............. Carabineros •..
Juan Tarí Soler. . . . • • • • . . • . • • •• Otro patrón de mar Idem ...••...•.
Sebastián Loranca Huertas .. '" Sargento ..••••.••. Idem •••.••••••
José Moreno Molina .. ". ....• Otro•..•...•••••.. Guardia Civil. .•
Lesmes Iglesias Sánchez. • . • . • •. Otro...... ..; .•.• Carabineros .•••
José de ¡a Fuente Herrero •••... Cabo licenciado •.•• Idem •.••••..••
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PUNTO
DII RJlBIDl!INCU DJIl LOS IlI'l'Bltl!ll!!J.DOB
Y DIILIIGACIÓK POR'D01fDII DIIS:U.N COBRJ.~
Año IIPunto de residencia
1913
19 12
19 12
19 12
19 13
1913
1913
19 13
19 13
19 13
19 13
19 12
19 12
191 3
1913
19 13
19 12
1912
ICiudad Real. .• Ciudad Real•...•..
INuez.......••.. Zamora •.•..••.
Caste1l6n.. • . • .. Castellón.... • ..•.
Madrid Pag.adela Dirección
gral. dela Deuday
Clases Pasivas. , •
Montilla.. . Córdoba .
Palma de Ma-
llorca Baleares .
1913 'Zaragoza •..... Zaragoza ...•.•.•..
1913 Torrevieja Alicante.. .. ••..
1913 Teruel. Teruel.•..•.••..
1912 .Chert ,. . .. Castellón .-
1913 Oliva Badajoz•.•..•.•
1913 Santa Olalla•... Huelva .
1913 Baleares , Baleares .
1913 ¡Madrid Pag.adelaDirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas ...
Lugo.••...••..•...
Segovia .
Pagoade laDirecci6n
graI. de la Deuda y
Clases Pasivas .
Sevilla. • .. . .. .. Se'Yilla : .
Bigastro Alicante .
Casarabonela Málaga .••.••.•••.•
Baleares.•.••... Baleares .
Cartagena Murcia ..
Ledo ....•.••.• Na'Yarra •.•...•••..
QultttaniHa de la
Mata.. . .. . ... Burgos........ ...
Luarca.•..•..•. Oviedo•...••.•...
Pontevedra••.•• Pontevedra..••.•..
Lugo ..••..•.•• Lugo .
Pruna...•...••. Sevilla••.••• _••..
Almansa •..•••. Albacete ...••..•..
Lugo .•...•..• Luljto ••....•..••••
Madrid..•••... , Pagoa de la Dirección
graI. de la Deuda y
Clases Pasivas....
Me.
1 febrero...
1 idem .••.
1 idem.•.•.
1 dicbre ••
1 febrero ••
1 idem ..
1 idem .
1 idem .
1 ídem ••..
1 idem.....
1 ídem ••.•
1 idem •••.
1 dicbre •..
1 idem.....
1 febrero •.
1¡idem •••• , 191 31lporto ••••..••..
1 idem 1913 Segovia.•......
1 ídem 1913 Madrid .
1 'idem.....
1 octubre
1 dicbre •••
1 idem...••
1 febrero •.
1 ídem .
1 idem .
1¡febrero. '11913
1 dicbre... I<)! 2
•
1Ifebrero ..
1 idem •••.
1 dicbre ••.
1 idem••..
41 06
38 02
38 02
38 . 02
41 06
38 02
38 02
41 I 0638 02
38 02
38 02
38 I 0238 02
38 02
38 02
38 02
38 02
38 02
38 I 0238 02
41 06
38 l, 02
38 02
38 02
38 02
38 02
38 02
38 02
38 02
38 02
41 06
Pe!etas I Cts. 11 Día
....BER It PIIOHAque le. n que deben empellar
correeponde á percibirlo
Ármu ó Cuerpo. 11 • 11 •• ~ 11lllmpleOll
Carabinero•..•••.. Carabineros. .•
Otro Idem ..
Otro.•••...•••.••. Idem •..•.•••.
Otro.....•..•..•• Idem ••••••.•••
Otro licenciado.... Idem.: •.•.••••
Guardia civil íd Guardia civil ..
Otro Idem .
Carabinero••..•••• Carabineros ••.
Guardia civillic.o •. Guardia civil .•.
Otro id. por inútil.. Idem ••.••.••••
CaTabinero lic.o.•.• Carabineros ..•.
Guardia civil. • • • .• Guardia civil •..
Otro..••.•••••••.• Idem •••..•.••.
Otro.•••...•••.••. Idem •••.•••.•.
Delegación
1_ I /1--1-11-1 1-11 1 de Hacienda 11·-----------
NOMBRES
Narciso de Castro L6pez.•••••••
José Díaz Llorca ..•••..•.••••.
Juan Espildora Muñoz •.•.•••••.
Gabriel Ferrer Feé...•.•••••..
Francisco Fuentes Calero••.•.••
Ciriaco Goñi Balduz•.•••.••••
Gaspar García Gordo •••.•••••.
Gumersindo Arcas García.•..•. ,¡Carabinero ••••••. ¡Carabineros•.• ,
Raimundo Alises Casero •..•.... Otro licenciado. . .. Idem .•....•..
Saturnino Barriendos Cabetas .•. Guardia civil ...••. Guardia civil ••.
José Box Maciá••....•....•••.. Carabinero•••••... Carabineros ....
Pablo Biel Ortin..•.....•....•. Guardia civil.. ..•.• Guar.dia Civil. ..
Joaquín Beltrán Ferreres ••••.•. Otro licenciado..•. Idem ••........
Enrique Barrera Calaf. . . • . • • • •• Otro. •..•.••.•.• Idem ••.•.••.•.
José Carretero Carretero •••...• Carabinero .•••.... Carabineros .••
Antonio Cerdá Bonnin.. . . • . • • .. Guardia civil.. • • . •. Guardia civil ..•
Francisco Callejas Garcia ••....• Carabinero .•.••••. Carabineros ••..
Fulgencio Canal Seara; •••.•.••• ¡Otro. . • • •. • ••.•. 'IIdem •••.••..•.
Antonio Cardiel Hernández••.•• Guardia civil••••.. Guardia civil ...
Cesáreo Criado Calvo..•.....• " Otro.•••••.•.....• Idem....... •.
Nicanor Fernández-'Cañadas y Vi-
llarejo .... , ...•.••.. : •••.••. Cabo•••••.••.•..• Guardia civil.
D. Ignacio Lombo Torres. • . • . •• Otro....••.•..•.•. Idem .••.••.•..
José Caudedet Antoñanzas. . . . .. Corneta licenciado. Idem •..•••....
Martín Alcázar Catalán ..••.•.. Guardia civil íd ••.. Idem .•..••...•
Telesforo García García •.•••.••.
Ram6n González Nogueira •..••.
Manuel G-arcía .•.•.••..••.•••..
Pablo Gracia Verdugo ..••..••.•
Juan Ganzález Oliver •...••.••••
Manuel Garda Vázquez •••••..•
Bonifacio González Paredes .•••.
Julián González Rodríguez ••• ó •• Carabinero••••.•.• Carabineros •••.
Pablo García Muñoz Otro Idem ..
Juan GarcíaJiménez.....•...•. Otro.••••••••••••• Idem •••••••••
Juan Huguet Ferrer .•••.••••••. Otro Idem •.••••••••
18 02 , idem" ... '9'3 rIlO.O. do M-
gañaz . • . • . • .. Salamanca.. • .••••
38 02 1 idem..... 1913 Marey de Sueca. Valencia ..........
38 02 1 idem..... 1913 evilla ......... Sevilla ........... I~4 1 06 1 I idem... " 1913 Baleares........ Baleares......... .IJ
NOMBREEl Empleos
Haber I Feoha I P UNT Oque lIs en que deben empezar de residencia de los interendos
llorresponde á percibirlo '1 Delegación por donde deben cobrar
Arma. ó cuerpo~ I . I , 11 Observaciones
~
Eugenio Marzo Martinez•••.. '" Guardia civil lic.o .• Guardia' civil ••.
André& Martín Moreno •••.••.•• Guardia civil ..•••• Idem .
Francisco Martas Pardo •..••••• Otro licenciado.••• Idem....... ••
Pablo Ortin Galve .••.•.•.•...• Guardia civil. . • . •. Idem .•.••••••.
Luis Navarro Ortega ..••...•••. Otro...••.••••••.• Idero .•..•.•...
Alfredo Pierres Martínez.. . • • • •• Otro.... ••••...•. Idem .••••••••.
Manuel Petisco Hernánhez •.•••. Carabinero Hc.o; ••. Carabineros •.•.
Tomás del Pueyo Mazo. • . • .. •. Guardia civil lic.°.. Guardia civil ..•
Juan Pérez Alías .•.•••.••••.... Carabinero•.•.•..• Carabineros ••.
Alon¡¡o Pérez Díaz ..•....••.••. Otro licenciado .... Idem •••.•.•••
Nicanor Raseras Herreros. • • • •. Guardia civil. • • • •. Guardia civil. •.
Antonio Rabade Teijeiro ...• " Carabinero••••.••. Carabtneros •••.
Andrés Ram6nlbáñez ••.••••••• Guardia ch'il •.••.• Guardia civil •.•
Juan Ramírez Reyes..•...•.•••• Carabinero.••••••. Carabineros •••.
Jaime Rodríguez Oliveros., ., .•.. Otro.• , ..•.•••.• Idem•••.•...•
Leoncio Sánchez Miguel •••.•••. Guardia civillic.o •. Guardia civil •.
Juan 80strot Fabregat .••••• • .. Guardia civiL .•••• Idero ••.•• , ••
Manuel Salom Artigues .••••..•• Carabinero ••••.••. Carabineros '"
José Saludas Ferrer••••..•.•..• Otro Idem. ' ......•.
Sebastián Sánchez Fernández .•• Guardia civil .•... ' Guardia civil •••
Juan Sanz Esteban. • • • • • • • • • • •. Otro licellciado•... Idem .•.••.•••.
Joaquin Tomás Cabanes ....•.•• Carabinero Carabineros ••.
Ramón Tomeno Pons..•.•.•.••• Otro. . ..•..•••.•. Idem..... • •••
Juan Turbón Varela •.•.•••.-•••• Otro..•.•.••.••.• Idem •••..•.•••
Angel Torres Núñez.•••.•.••••• ,Otro..••..•....•• 'lldem.. .... ..
Timoteo Torrijas Medina •••..•• Guardia civil •••.. Guardia civil •.
Francisco Zato Martin.. • •.•..• Carabinero lic.0. •• Carabinelos .....
Punto de residencial
Delegación
Peseta. Cts. Dia Mes Afio de Hacienda
-
38 02 I dicbre •.• 1912 an Sebastián.•• Guipúzcoa.........
38 02 I febrero •. 1913 Casillas de Coria Cáceres ....•••.••
38 02 I nobre.... 1912 Almería..•••
"
Almeria•.•••••...
38 02 I febrero •. 1913 Teruel. ••.•••.• TerueJ. .•••.•.•...
38 02 I idem..... 1913 Albox.......... Almeria.•..•.••••.
41 06 1 idem..... 1913 Almería.•...••. Idem..•••••••..•••
38 02 I dicbre .•. 1912 San Sebastián.•. Guipúzcoa..•...••
41 06 I nobre.••• 1912 14em.......... Idem .•..•.•.•.••.
41 06 I febrero .. 1913 Barcelona .• , .•• Barcelona .•••••••.
38 02 1 dicbre ... 1912 Coruña .•••.... Coruña ..••.•..•.•
38 02 1 febrero •. 1913 Palencia........ Palencia,.·.•...•...
38 02 1 idem..... 1913 Baamonde..•.•• Lugo, ••••••••••••.
38 02 1 idem.•••. 1913 Bétera ...••..•• Valencia ..........
38 02 1 idem..... 1913 Roquetas•.••.•. Almerta.••••••••••
38 02 1 idem..... 1913 Málaga •.•••••.. Málaga.•••••••••.. t:.::>
38 02 I dicbre ••• 1912 Segovia ........ Segovia .••••••.••. 00
38 02 1 febrero •• 1913 Torreblanca .•.• Castel16n•••••••••• p,co
38 02 1 idem..... 1913 Palma de Ma- co
l1orca .•.•••. ' Baleares........... J:lro
38 02 I idem..... 1913 Parzán ...••.••. Huesca ••••••••••. l-io
38 02 1 idem..... 1913 Villar de Ciervo Salamanca•.•••..•. p,41 06 1 dicbre ••• 1912 La Puebla de Hí- cojar.•••...•••. Teruel............ l-'
38 02 1 febrero •. 1913 Tarragona.•.... Tarragona ..••••.•. (Ol-' ,
38 02 1 idem.. '•• 1913 Codosera....... Badajoz .••.•.•••• CXl
41 06 1 idem..... 1913 Madrid......... Pag.adelaDirección
grllJ. de la Deuda¡
Clases Pasivas.••.
41
1
06
, ¡d,m.,. '~'9''1lcmufla.. .., .. 'ICo'." ......, ..38 02 1 idem..... 1913 Zaragoza ....... Zaragoza ..........
38 02 I dicbre... 1912 Barcelona •••.. , Barcelona.•..•.•.
,.
Madrid 27 de enero de 1913.-P. O., El General iecretario, MiUhrloga.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
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